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BÁNYÁSZOK ÉS SZÉNMÁGNÁSOK BÁNYA TELEPEK HIREI. UVALA HRVATIMA. 
AZ INDIANAPOLISI BANY.t.SZGYttL&S UTAN. - UGY LEHET 
NAGY BANYASZ SZTRAJK ELOTT ALLUNK 
- .J OR nigad .e nije dogodi101 da• ra vlie puta rodo)jubne shirke a 
Helyválton.&tám.á.l kérjük olva-j WINDBER, Pl... f:gJ h11.jtiu OAKDALE, PA. M111c. ert.eati- je u liagjal'Uoj novini éla.nak u/
1 
tamoluji Hrvati 10 11.•iek kod 
aói.nka.t. uivesk:edjenek megirni 1unk frt4·11.1tes. r nt itt me,:l hi.nk, itt elég jól dolgoznak, tlc Hrvatakom je:tiku i.ulao; joi ni- ovih prilika veledolno u dobN>-
Ar. 1ndiuapolun Dk.gy binyáogyiilás alig rf , .. a-~1 mAr11 m1..g pontos r'ai cimöket. 1 helölllen LUegy a un Az géli-% aok u ember hl irY oj munkiito- kad ae nim ove vdie narodnosti tvornu aorho claronll. 
u.6Wtak ew Yorkban a Jagy !iá.J:Q"'atulaidono;;ok i 1u6g , sak el - - . hetet k1dolgou! vKÚJ'napot ki kat ritt.An veu.nek fel. A binya tako dobro aporazumile lcao uda. z dn. 
l<''"ll kezdve mtr a tárg~laat, n1i1is hirul aclattált II lapok utjltu, SPRINGTON, W. VA. 'i út .Jl- v „ A mairyaro a eli'inyb• u ri- egyenes, é a. u!'!n magudga, él v~aeJje je ~itati O alavznm bor- d A~ p~tb ~ ~o kroz pro. 
hoc ari l u6 t"'.D lehet, bog~ ok bele.-n.1 n enek abba, .,unit • bányi nos test\ ér nes1tl1e a.erinf 11 1 11 k • e"l.D k at bt hogy él ú l&b kozött Tiltakozik. Lejár6 bama atare domoviae i 1a rad~u aju olj_u nih alika .u ~dpc,.. 
azok, u 6 munltÚaik, ott Jndianapoliaban elhatárodak -\ 1,ha tudni ru.eglehet4aeu rueg,\· a munka 1ag,-ar- ko. v&lamint vi.z ia van elér a plé- moiemo mo iti kako Brvati • rn nd0vah 1 ~•h ~ vojnih 
illü:, hogy !O aúWl-lr:01 hl melE I gye-i a j lenlegi .cr. rt:5M leJá utóbbi idólw.n, mJUtán a vaaániap !C uA1na ha v n, li:fel uj zekhen. de gú nincs., a.miért az&- liagyari ae jedan kraj drugogo1 ~r·ae aknpili, doih sn nu:-
rata utin uéhby mú DJitá-"ln ki.-ül. kn·ételével u egfu bet „ kuio emh• r tlakóknak nem had lmpAval dolgomak. ltaaina u nj1ho•u skupnu avrhu bont kao ~~at&ka b::• ~ :;;ama dac pn• 
Amikor ez kef. a aorokat rJu-". n g ~_udig méilllz ,au lDI gouák. A 1:>ánya t'eyenes e, a uén I unta kP.1 szénért tonninkbt, Wta mfr&- ffl ainovi od :r:emalja Sveto Ste- d voYaJ~ 0 rod O darove 11 
a Dány&' raaú(l'Ok é a &n)á&z AZc TacteJr. kvzott feoullllo ccn5<1es magllmga 4- -5 auk kOzt viltako 16 eentet fizetnek. Az 6lele11:1, Yamke lr:rnne 1 aa ponoaom mole- u ov~ 1 ~ nale d~ovuu; pa 
eJAra tói. llég b t k választanak d att6 , hogy veg:10 e tarozh. 1:ik. \ i.zcs pléz ts akad ugyan a ugys:zintb a lalr:u u -iri.gL A mo dokazati, ,Ja j ~ ovoJaemlji ~DI u: . 0 nlitoJ ~~oli:ni 
n s. llJ :n azanni magát egyik ngy mbJ.k félnC".k. hogy tor~ keruJ. t4 1 pen, :le itt ts csak bvé v t. 1 GB.UNSBUBO PA. t:C, ba.;,- káN' aétoutúa nem eg&zen I ff't'e od Msgjara bo l od Brvata O Jt; ne ahke ~ponli I pl&-
kugyan a .dolog \lind n ME . agyon fe tü.oö azonb&n u, jon l<i. Ház 1Uncae11 a 1Jányában. tá nk tudat,a , ogy iU rendjen megy 11em f'R')'formin 1 ,:a 11rt::i idea! koca. 1 m~n1:. artti:n uJi.ho•,. d~ 
hogy ■ híl.nyabl k ennyire siettek a llakozásukkal. ( gy azolva miért UI &1.&bad karbijd limpival 11108t meg, bet ~ megy a mmi JDt minden •mm:uek. SzcNnca6t ~adaleko jc pomato, da nala pnm 1· 
e, apot 1em ,artak. Ammt véget irt a bin1A.sz t0ul a &mwt dolgomat. ITelyP.nk~ut. 1ejár6 k6 ka, minden nap d o a WnyL lenség zitU.o fordul elő Es a mnu I1' ... ,atak& braé& tod rodoljubnitl .Dubokim eu enJem au M.agjar 
_yilvi.nou!gra Jutott• bbyiuok hatarozat.a, uonnal ouzc11ltck a i'I VflU. A a1.enet m11 ina vi~ja, me- Pikk mtrnka nt!n lt! nk~nt 65 kbokkal el4e jól bwa.t. llagJankih uredjivanjra prianat- k1 rudan ovo malem bal tamt, 
nmágnúok New íort.ban 68 siettek 186 aqrban megnyerni a l_v/>" Hrináiara, vcgye!I mé. ('I ntet f1utnP.k. P ántént 40-- -4."l vovaju ali lto nu oaobito odva!i propotoJu em uredniku. pripo-
magnk r~én a nagy közunségeL H1rill adták, hogy lta ök, a bi- i:i eentn foetnek. Vizee pléz"k , N 11lh1t !';0 jol\!Ut n\eg lf'hct ke- POWHATAN, W. VA. Mint lrte- k múoj Rn·atskoj ()barie:ati Jest vieda.li i mi uéotima, da oa1i 
nyúzok uj kovcU'lé$cit elfogaduák, kenytclem k , luánalt ni.integy 60 lu-11 90 ,;t•ot jí11~ r.gy kári a!r1 rum, dt> lli?'• n er r>n meff ti kell aülunk. itt jeJen.leg ~& ka munka dogodj&J Primero Coloradlk.ih Hrvai.ki druga.vi aulofuju, da 
eut· I emelni s 1z irAt ton11ánkin1 lik pedig n m akarnak ilyt mit. ut1111. Sz1·N-neaétlf't1sél{ ritkln nll• ,lolgozn1. Kor b ·lill 15(1 dig ,·Wonyok, a tuenn._-rihen a vuir- rudarL mi u oaloJ M.agjarakOJ noviru 11 
aeleked:.J a fogyurt<Í kozönlléggcl szemben. Sió\·al f.ít.j " ílzivlik íordu! P!lí. \;i lelen1 meg! hctGl'I gl'r ,an a plél: n a.nnál lc:t"VP napot lrivhe u egW hetet kidol• lJ Primeru aredjivali au onaJ Ilrn. im Jedku nji.ma naJn 
tobbe fizetrn a mu.nkúoknak eK ugy aka1jik feltimtP.tni a. ,tollfot, ,tril{JL, 'piwu 11.cy. mint a legtöbb M>bh a vnntatö 1 Jllindöuze csak romi. A adn maguúp 6-8 mali broJ tamo bivajui'ih llagja.- t.abvalo , pozdrav ikl'admo. 
mtha fájna a a.1vük drigin adni a•~ 1E-t • fQg,va.vtókm1k lt('!Jt'n a moatani jd~ben. A m.uu- llf'J{y nn, ugy ho t-ra.b('mek láb ltör,ótt dltakodk A azenet 
V■l6iáegal 11 1dobbentően atou 11.% 1!11t.h a b6uybzulálf rwn kuokka.1 P.lég jól bánnllk. Tóth uaginak kPII I a k.t.rft i\ r&z:ben muina dgja rlu.ben pik 
n 6 baritJAra u. hogy egy new \iOrki lapok ly k II bioyab, t tvEr IJlitl' hat f,v~ dolg-ot.ik itt a ,nagyarokat lu lni Jr:ra, melyé•t Urink~nt 7->-
r k uolgllat abban á Inak, nem l"t.1!4ellettlk még • . l?o,1iie lt t 1a plbcn e,i. mf')?' van «>léged, bet, helv n I eaak v, •t t ti~ tn 1 tlt1 YH.I 
g ln aki niap ,: "V a m ...__,k •t .. , 11.11nmn- munkasoll::111 naa,. t.it ea 't&IQ ._ MAGYAR TESTVÉREK! 
J m.1 r 4 voh u eln k, ö I volt ha\tr1Jzva ,u·ra , hogy l'!Ht nek 'el. • hir OO)r,Jldlij(' ajánlja k i~dlí~ •Jinlja • pl4zt • maa,-.r l Horvát ny«'lvea ratt:mk a lap-, ,)ruipD.ak m&Jd DUDdea fferme 
r u Egyesu1 A.ilamok kat-ona.d.dnl Íog dolgoz! tn1 a bin1ü ezt hl'lyet a magy~r haj"'1ak WEST TEB.RB BAUTE IND. l:t&JtiNIUnak ha P.gy pár tort'- boed.natit k r, t éti 'l>oldog r6m.mel '1Japitjuk 
~n m t Uc'lnek len.Dl muuáj. ' Hk. F.zeu & elyen ,el9 leg Jok - juk minden olvu6okuak hogy tneg hogy itt M eg:,&U. ver mos, 
lli a · te wnel tiwin;,nk, og) OOke J lO' 11 log~ nr k ul - 1nunkav11zonyok ~rto• FJ! .,. ~ER.R~UB.G_I M ~· •• Januir · onyt helyn fllnttönk w'6a: • 1 é ll&~r é8 hordt ni•. 
J ,n aor utrljkra a tava.suzal .ama ~yikban, ami· e a ;e r uet SEMENOLB. PA. 1-'gy b&Jtir- ri:ine tntv6r tudatJ& velünk m1 - 1·f'h ffludtek orok husf'get f',0: ten. Oruágu :1. n!SS.t TeG!!r.l: a 
te z ta.."'tOmH, amcl~ekben JUnista b4ny':-82ok Jotgot.nat. De ha unk tudatja nlünk, hogy itt elt':g nt!n gy hftf'n hat napot dohro::c- m_únak B~k Gihor S :ornem~ TI&Ziob.t Pgy .,. . fdik. • ml borTit teshh, k a huaf'IU ma 
:::a g1a anw. ke. Jt maJd a 10r 11.U-or ?: f,·ltt!)1•k uz aml' 1k■ 1 JU&ll'J-&t j6k a viszonyok. amennyiben egy nak. A uén m~ga '-;1-C -t G1_ze1Ia_ mtndket_t":° . za~ino, . magyar testvér.-h•k a horv ~ ka- gyar mozgalmakban, de ami • 
bán}iszok, hou tnunkb ha &e torJon . inunkbtAi. k,·u1eríirl' 611 héten bat napot dolgorik a binya. tihra 'ebel-1~ f,r ;ar6k6 nmca a g) 1'1, , agypalid1 ~llet&E-guf'k. Ai tonlkk:al ,•gyütt hadakoznak. honlt n,efvo k3n6lem6n t ti_. 
soha aemmi kbrülmények köaött. se váll&lkouék ma,yar bányiu., ha 11y~k ,.,n elMordnl azoohan. hogy bin1ihan, ngyaint!n gh m, mi- eskti:n\t a helybeli ref. templom ,gy,.1t1 v~rez.nek otthon a Ut nép váltJa belc5lünk u a prfmf'ro1 
nem is tarto&1k a uenezetbe, arra. hogy utrijktör6 lecyen. flai•J hi!IDy m.iaU appolni teli. ~rt i• uabad tarbijrl támpiv11l ~~ 11 tartott!\~, ntely után fénye11-, fiai f!I tt .Amerikiban is cgyfitt Colo. binyáaok esete. 
Az t'oited. Mlne W'orker. o.t. hoc, a a.t nez t a1n11 llitcJ 1, •kik·:\ llZfn magassága 3-4 nkk kózt dolgomak. A aeuct aa.lf':t löv&- t°t.!koma ~ov:tk:::t: • P.tlnrm~ igyf'keznOi, r6alt nnni a 11egitlll Primf'roban buafin, r,yOJtht 
Amenca (Amerika Er,esölt. Bi- Cf.)'t:,. helyeken k1ilönálló utri.j- d.ltukozik. Több hPlyen meirlehe ael termelik. Az flelem el~g dri.- • ~~tm" ~ .ar lt. P.:l a. hl k m11nkij6.ban. inditott tőbl1ször a:a ott 616 ki• 
DY& Munkúal) nagyC)'Ülése fi b- ko1 rend~mek 6& !ed.rj6.k a b.i- t~l&Cn TaD ,·iz • bányiban, de glU gu {mint mindenhol) 8 • llbbir :f 'kl 1~· t v-;R~; nB 
1 
";:o; Aláhh lr:6iöljuk magyar nyel- 1sdm:a magyanig ~A u Bdakozá.&. 
nu\r ela(J D Hte frt véget. India• ny!t., bu.11tf':t&t kapnak a au"e- nincsen é~ iCY 1.ubad karbid lim- roomonk6nt :? dollár 1?5 cent. A Já no : ?~00 f ~rt a :u · ven a bonit 801'0k lorditWt hl' a horTitok "IJlÍJldig kivettik • 
napoliaban, ahol két fv mulva utHíl. mer! e:a lalt&I ,ink4nye.sen phal dol,omak. llejir6kó van, rnun.kbokkal meglehe.tasen bin- tó:°:. aJ 
1 
~ · ~~-y &a~ j ~: ki bi.d~a vesuült. hon &Dllak riuiik('t d .,•kua.n. T,egut6bb pct-
leu megint konvenetÓJa ennek u megsértik a lM!rvezM 4e a Un&- mf!l)'.Prt l:w>nuat adn~k fl eent~ 6 nak ~kran ffl2:nek fpJ •lJ em- ·na~ v:lP ~!en:m~n ;ond elolv&ÁSH, után minden olvu6 aJ.g, mikoT' u inÁk r&::.úe haza 
"iAI gl t&dnunal bir6 bkeyúz.. .P,g kön feon'116 azen6déat. cent_1g. A aunet láneoa ma1111a bt--rebt 1A. hnl' 
111 111 
l:kóy'f'ttfny barit- t. tvfrlink • mcgmged a uA!ioy f'iu mac-ar képek ftnmitúbal 
cen tnelr: A gyillt!St miodvé- R Hrdés kl'lrill nagy TOl\ a vita. vl1t1&, mel7'rt ~onninli:Fnt 37 cen- jainak aor horvit 1Ti!ifrt. ami nem len grkPP.telr pt\nrt ueremi a ma. 
r1g John p "'Whíte Yezett,, a.lr:.i K"nnech• dr:lf'ritu,i azt. vitatta, tet fizrtnek Pikk munka után 1 -UARSilO.E, MIOH. tlloaó -l -o--- :\Uendó. csnpin ~n • héten van ltfU bajtársak, a&ftn#veJ jöttek 
Hek 6t.a elnoke a az:enezctnek " hogy a· keméDJ azb hinyúzai rfollirt tonninkint. A.1 ltete~ meg b~yúdtet, 1 galibb a m11hlrdoa , •. a lapban. .l:to"it u,tvér ink bogy n fa fel 
a • ml v€1eméoyünk nerint na- 11(0'111 nagy dlágelött üJnak, j6 lehet& driga. Hú.bér mmde~ binvabár6kn~k ueY átmk. hogy 10 centet ken nk. Köuö:Irct: honátok' aJánijü j6uiT6 adomlnyailr:at 
non b eny'" ~utot foglalt lesz teb!t Tigyluti & ne"Il rendez. room ut!n 1 dol16r. Id6nk6nt aJ u Többet torMn„k nfmely hf' _ 8ohuem törtfnt még meg. hogy Hadak f:rdina.k '-9 audálatoa 
1 u ••W tonnne16 alatt m.Jn ni epr&.eiw.pra. bf'l,yi érdrkü embereket 18 felvesznek~ 0;.ak a l~•n He~ az arak a kutylJuk flf'• A llaav Bányiu Napt.ánka.t rna ar ojd hervit n el m klS-1 nagy ad.mban vették • U~ket, 
l n pon1: an " tina.sigokkal u:trijkot, mert ennek majd u kozcllak6kuk. #J"dem.P.11 id mun- tt>, ~I. mint• aur~ mun~~.val aútkiildtiík uok:nak, akik be- z•·1f.,.Q1na e!tatt vala!it; I06em Jdt,t • IUJ'fltet: dollújait. 
u: "Dh<n lt11z a T~~. hogy a tulajdono10lt ka utin elnézm. pedig . a.on&k TérMM Ten!Jtek•s Liildték • 10 cent uillitúi dijat.16rtetúk m~ enn1ire meg ery. Meghatottan bemlt.O: ut a-
A azc:rnRt lnoke H e161"ár6- nem lea:nek hajhmd.Sk uj ar:eri:4- - munUj!h6I a.edt!k oauc v~f!0 Uif 1'tjuk, hogy nfhán7 DU e16. mút a magyarok horvitok. magyar b.lnyW.ok arrajir,S azer-
'"• iUalibM mindent elk3vete-:.· désre JPpll.i a ucrveuttel. A, llli- SHELBUB.N, IND. lint ért ~uk&t. 1500 yvd ml)rre nillitJ_ik tise\Őnk nem akarta a 10 centet . teut3nknelr: & Dff 6reuiik, hogy 
u ulúek alatt. horY valabogyan nolll Allambeli bbnyamnnU.10k 1!'1- 1ülünk, ezen a telept"n az nt6bbi itt le a !°agyar 1~Erf'ket: a mrnt beküldeni, pedic ez a kirin.air ?röm u. óhaza die&Wges. ha~ uok a nlünk ~n5 bonit bajtAr-
Mla ne yukadjaoak • szerve- uQke. Farrin,rton hevea:cn kikelt idöben elélf jól megy a munka. . , egy haJflnunk 1rJa, annyit PU. teljesen. méltányt,1 a mi ria:sfink. 1·a1t olvu:~u, öröm ~egillap1ta01 saink me~rrlemlík a mi magyar 
zett binyúzok, hogy 1rtriJkot a k8zpont tnclta N heletgyeiE-ae Minden bAten kidol,o:mak hat n&•' tolnak ery fehron6bn. a_ mennyi rol. Egy dottá.rért adjuk az ujd,. hogy ~gyiitt, egy kozoa &Zent eé- nJdgnn'kban a horvit nyeJvü 
etnnáln&k: White elnOk külön8ten etlenPre- rt>ndezet.t kisebbsurli pot. A ro88z mun\:aviu•onyok szor~n belefér narmmchatod got, akik a nyáron fizettek el6, l~rt kuzd a maqyar azent korona testvtri iid•ötlrtct 
gyakran hangoztatta, hogy a bi- utrijkok eUen. Stramb6 .J6.n()", 11.latt uonban a.n.oyi nép jött ide ~agavat ~lt \f': a_mél~séght' e uok mér lámp6.t ia kaptak N h•I===================== 
oy6.uoknak il nivü.kön kell vi• kerületi bizalmi f4rfi a kemPny. munkát. nénii, hogy jelenleg :uu ~~.,. bflkuldöJe • fe~ 11 frtek ute ni.ost egy DaC' naptárt adunk HtJSZIDLLIO ilA 
■elniök a Unaú.,ok érdekeit 6a adn YidEklr&l ezzel uemben azt folva vannak • plézek ti igy uj .1 •. u. Alig, bogy k1tRtték 16.bukat el~:fizetdinlmek, a melynelc elk6. A YtJGOLYO Gyűjt'- Sncalk bajtin a611\Mt 
píldAnak okiErt, ha majd a t.. vitatta hogy igenis legyen meg• munkbokat nem V('Blllek fel. Ta- a ff'lvonób61, u leszakadt • rna• Uitéae nekünk nagyon aok p6ns. G · b4nyáu r6a,&e. 
Yuszal lejir a ilZC'?ZMk, aml"ly joga a ctrájkra min-drn bányW- vuzra lgéri a kompinia, hogy uj ID'&r teirtdreink térdreborolva be kerillt, nem ldvinhatjik oln.- -.- . 
m01t fennill a aervezet Na tir• nak, lta flgjllzer a lr:Orühnények pléWt.Pt nyitnak • ba iiu less, adtak bilit~• JstwaPk ",·aodú aóink, hogy most m'r h~t-1X;70lo- A barbenom,O. Babeoelr.-W1l--
aulrok t~zt, u eaetben, ha uem. arra kfnyueritik. ugy " hir beküld3je tudatni fog. megmeuet.filésért. Nem lehet az. aú do~ a m.D.itl.Mn 11 f'llN.. eox Company C!'.r u angol kor~ Knoll Du-6 $2, Dób Shdor 
leaz rörtan uj megülapodás M . ja • magyar bajtirukbl, additr tin uodilkomi, ha a tiateaéres stink. ai.in~I hun milli6 dollir ,nau 50c, Oróu Fettne $1.60, Barta Dé-
uen6d:és, a tzl"rvuett. blnyúzok A_ dol~tban. m.1nt m&l" fentebb ar.onban lr:PriiljPk W • TiiMbt munk!aem.ber IJ\en:houidot mond . Snretettel knjtik ba.JtáJ'ain.. mmucuS. nndel&t. kapott. A b6- Dh 25c, Kü Tatvh ti, Veue-
ne ha,rlák abba a munlit addig f'mhtettlik, ngy "hatiroz~k, hoc az ilyf'a plbekoek. Pén:rif'l még I kat. ldlldj'1it be • aállitúi dijat, boru megke~éae 6ta ez a Jepa- loczky Hirton 25e, Ruoka )li. 
ae, amlg • uen&He ujra létre nem u.abad a TiMki helyi ue~e• a munH.t ■e Igen fizetik m~IZ'. hit imen m.t naptárt Cl1lpú. azoknak gyobb egy~ eE,etnek adott Nn· b.iq 25c, Kubik Jlnoe 25e. Baga 
J3n, meli e1 ,Ital aak ama bi- :::\:;k• :~~•~~•I: :t:~:~ HOOJONO, O. Miot érteatil~, még u élPlt!t. 'as elcSfizet6lmek fogunk 1dUdal, del&ek epike. A rendel& 9.2 U. Jino■ 25c, Jancsi Andris 25e, 
nyit: & bhvúzok doljtit,. aegite- · eg itt meglehet& j6k a mnnlr:anuo- akikt6l ana a aillltú:1 dijat, a ~:a" 1C:W6•er~ a41. ~-ea Koeam!r SAndor $2, Lnka bhán 
lift e13, am~)y blnyilban nem tf•nd6· . . o:,ok '8 n!ha nj embereket II fel NO Jt1INE, PA. F.gy bajtinunk 10 centet me,kapjok '- üfk Dm- lo•~g kilene mah itmúaJil ii■ 2áo, Barta Kilmin 25e, Uj. G,er. 
''juniata" munkbok dolR'(l'ZDU. Ezen u 1nd•&n~~oliaban meg. ve.u:nek. A aén mag:udga 5-7 b1radúa aerint itt moat megle- CMDek hi.tral&ban u e16flset61. maJdnem búom llb h~. A ha- nü: Iatván t5c, Zbneui Sútdor 
Sz6nl er.iltalb nem Tolt Tala- tartott bányúzgyuléun t47.ooo aukk kiitött dltakorik. Viz elő- betösen megy a munka. de a m&• ael t.alma: lö-...geki::: ==:::: •1. Soltál JEtdn .1, Veueloeki 
mi veszed;Imes a hangulat a lron- b&nyiu TOit képvi.'8l.-e, nem t'IO· fordul ugyan e~y kevN helyen- gyar4g nem ig,•n uereti a helyet - ('ter, ~en pe 11' · · KilmAn :35e, Miknik Jinoe 25c, 
nnci6 ,toökdge kör6ben. da tebi:, h_a _&szetiltek a t.Ana!i- lr.~nt. de gáz ninc111en a bánylban, • 11:r: • kPv& Is, akik ott .,folgoz- omo ét PENNSYLVANIA. 61- ~t k~ iitenek, 9 ':;:J-darab te Habart& György 25e, MatAni l{i 
Ad is kimondta a kon•enei6, gok .elnokf'I 1• aakhamar, _de az miért ia aabad karbijd 1ámpbal nak. efüzyekemek mis plézekre. lamokat !elkf.resi Jeney Jino11 t lOO dolü.rba b!ly 25e, Ileeaka lt:ihAly 25e, Bil~ 
hogy• 11 loea1 atrib" vagyis a be- mPgi!I megle~. bo,:v ~icsoda do½rotnak. A azenet muina v!g- A j6 b8núm6d hi!nyzik itt, mA:- ur. hogy lapunk tla6re elatizeté- ----~ ko r~ulr:ies 25e, Csarák JstvAn 25e, 
Jyi, nem oruágot, vagy általino11, ~orsasAJpl Jelentették ki m6.r ja, melyért tonn6.nként ent'rybl'n pedig et a legkevesebb. amit az seket és hirdetéseket ngyen fel. SZttOS JóZSD t stvé Barton, Pasku ,Jlnos 25c, Veueloeli:i Trt,. 
Tll'Y nem nary binyavid,Ur:ekrl" m11Bnap. hogy 6k a konvenci.6 k6- 4R Mntet, roomban pedi~ 40 cen.- ernh<'r b&Utiletes munkája utAn ,Jeney t1r fel van hatalmazva eulr: . .skti ép~U r ván 60o, Veaclocki P'1 25, Ar-
klmondott ntrljk "'eaedelem a vetelúeit nem. fopdhatjf.k el. tet fizetnek a eolllplni&. Ji.z élei- megkivinhat. A hfr belrüld&jr, dijait uabilyszerü nyugtá.r.ú O. '- Tld. 0 , k lapunkat dai FereDe 25c, B. W. Hasty 60c, 
uenuctre nbve b heJyteleu. Ki- ~ ----~~ miucrek !ra nem tnlágoa driga nPm ajánlja ed: a be,Jyet magyar •·llcnfben it-Yeoni. Kfrjük a baJ· Fel Y&D Jogcmtn e16fiuU.U fel- Dadú Kú-olJ 60c, Sultser JinOA 
mondtü & batirou.tba ment. Folytat!sa a 2-lk oldaloc "- a biiJ.rent ezobúkoint 2 doll,r. hajtiru.iuknak ti"na.tat. fogarljil: Cen'tettel Titeli" 50. Jehun~ 1~. o..e.en $16.00. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A katonaszökevény. 
BUNGARLUI MINE&S ' JOURNAL 
Jli &AST l~\bi,l'UET, NEW YORK., N. Y,1 Kiss Mariska és Kia Donka mona.- . ~gy ~radl vállalat alkalmazott• 
ill . h nlebi k ., 'té J& 1d,éz. t kapott, hogy katona-
,u; ~tili i:nagyar buyaalap The Onl:,i Huoga.rian Minen v et magyar O tf&l ~ gyuJ · uökl'vtiuy fia ügyében jelenjen 
u Egyesült A.llamokban Journal in the U. S. se Szerete v weg at: ilMékes hat6sáir ellHL A 
Póaerk1111tő HDILER ltlllTON EditorMA.RTINHIMLEB his.1_ tié~ ·t, ~lész!:o:t.Sá~dor 60 hAk:ü:~;j:~;tona-,zükc,·t'ny 
- - Eiö~ t.r· $1. l'tuk ,Jitnos 60• Ragalyi Janoi; "- mondotta tlSbbek között a jegy 
As Egyeaült Allamokban I Subscription Rates: ~O, Tom()ry Antal 25,~Lócz_i Jó14:r zökönyvet felveva tisztviSt'Ui. 
e,;r évre $1.00 In the United Sta.tea . . $1.00 ::,l, Fazi>kaR l<'t•renc 25, Grtgor ,Ja- Hogv lt•het. az kérem! - - Xe• 
X:ülföldN •. $1.00 Abroad . • • .$1.50 1108 2.>, Túre Oyi.irg,r 2J, Tárca kem Juí.ro~ fiam van. valamennyi 
-••;ele-!•- -i-.1- -~~.n-ön Lásdó 25, Knha ,Jáno,; 10, Tóth katou. Az egyik az -olu,; fronton 
--.. .IUJI,. w.ww:r.11 ........ 1.uavA Publiahed. Every Thunday ,Umos 2:;, Rn,tzt11 Domokos 10, 1'ar(•o1, 11. máalk Orou•LcDSYelor. 
Kb,dJa: - Rakiilyi htvú.n :!:;, BH.rtll 7.sig• szllgban, a harmadik meg m~:,t irt 
, ~U(_;\ .1.R RA.!fYMIZLA p Kl.'\IM)\-A.LLAL...4.T, R. T. moud 10, D1•mcter O~mokOA 10, ki tal'gat•besült Szei-biában 1-. egy 
Roszta. Sáu<lor 10, ,.-\dam Oerf'ely J\, .. ,ti kórhái.ba.n fekuik. 
25 . ..\.di DB.ni cl 25, \{of!.;kos J6z ef lshán 11e,·i, fia. van 'f 
25. Andr&ff Ferencné 25. Bi>uko lgen. Ai • se>b1..'°'ült 
A IIUOYil BÁNY.UZUPOT BANY.!.SZOlt IIUA!t. 
IIANY.!.SZOUOL. BANYASZOIOUJL 
M6ztta 2:;, Andrá8 .\lajoi. 25, Ar Pedig azt keresik 
TD HUlfOABIAN MINJ:.Jt8 O:&GAlf IS WIUTI'EN J'O"R Mll( nock:r J6!f.8(>r 50, Matill '!!lik16a 50. Elég fur ·a. 
EU, 01' IIINJ:& S. BY MllfBU Pap Anrlrb 50. Kovács Béla 25, Hft.t. nia~ának iire-i;tem. rní a 
Jl,T,t„r..:, "-" ~orid <'lUI matter at thf' P08t Office~~- y:;;:~.- Bddccr Mihály 50._ Kerezsi Deme• kereRztuevrf 
•indl':r thf' Ad 01 \f.arr,b :i. 1879 ter 25, Vedteff Gylu·gy 25. Vedre,; lst"án. 
___ _ __ I..á.KY.16 2:;, ,Juh{v1z J.xSrltl'(" 50, Do- Akkor itt lr111. miami ttw• 
mok08 Domok<Ml 50. Kapitiny ,16- d~. 
Egységes Bányászok és ,:iref ~5, .~srri :T~n(J$ 25. Jo"'azi•ka_s Xo ~ár Ill. ae ~ehe~, m~ e,; 
.\ndraa 2.,. ~fa.ti/f Sándor 25, Ki- a fiam ahg 18 ~-v-. 011kent Jelent-
b , t•• , t , , , k ni.ly- l!ártQn 2S, KPrezai László 25. keiwtt. éo meg á7 éves ,·agyok. anya Ol'Veny SZenmagnaSO s,éle• Ferenc 2S. Balla Bálint 25. l!Ar ért,m. • TohAt önként 
llomoko,, .Jli.no11 25. ~omogyi Fl6- jclPnlkez.-tt ~ ott, ahol e.orozni 
Legyen a uénbánJúu,t u:övetsé-
gi .törTények alá helyave 
Folyt.atii. az 111í\ ol,19[rúl.1 rián 00, Kiriily ,J(,ZBef 2:i, Sémt-th ki·lh•tt \'rtlna, ,J!t mPi;t rwrn j.-lf•nt 
btván :i:1, Bálint Pétt'r 25. Somo- nwsr 
,.\zokat a btttározatokal, 1:1.melyi·k gyi r~tvim f>O, Ki T11tvím 2.'i, Oj )lár bOfCY jdent volna meg, 
Biir,yfuntn,tvt'rcink tmljKk éH az II t•rd1·kükben 1101.attak. pl"rszt ],.tván 2:,. TMh Tmru 50, Boncídai ha katonaf Hoey is lehH ki 
rzik egJohh1t11 Jtimak a leheti>t- sziveiwn elrogadjiik. mint a ren- Fl•renc 25. ~1.ilágyi Rándor 50, "ánnit 
lm állapotnak minct._nréle keseru- tehh ernlitettf'kt>t. Rfllint Györg~· .50. ~zilbyi Mihály ~{) u,:-y PrtPm. ho~- éppen 1 
s g~ h11gy Ami•rikltliau mind,·n A kijelent~ ol~·an h11tArozott i>O. Hzil~·i ,\ndrh 50, Danto L6- nzí.rt ltere,;ik 
áil&lnban 'mltJJ NI máli bányatör- hangu, hogy nem lehetf'tlt-.n, hogy rim.• 50, Királr )fihál~· fiO, Gulás Kitf 
v •ny ou~ , ·.,,meJy1kllt'1t 1•lfg rouz, sztrájkra kerü.l a 1;or. ami annál ,J6ZBerm: 2:i. Riko Lörinc 25, A. J ,\ (iflt. 
n n1e1ytkbea r.f~tt ,!lllbertclen Dl! foltii.nöbb, mert a kemérlyazén Durchibu:ky t2. Rar-1 ,16.nos 50. · f"ram. ha sokat forgatja a, 
mlg ha aqtlyleg jók UI voln8nak ff hKnrák tulajdonoAAi N hányúzai Vitéz .TánOK :?:í, Pallai Jinos 25. heazédPt, hát én i• jelentkezem j 
'llÍnJ );{vt.uyck mimlen egye.a U ;;",e b{>k~h<'n voltak f'-gym4ual. Takáea.Mihály 2.'i. Wochei ~indor MMlgálah'u. ne eléhb megmutatom 1 
!Jlamb.o, baJ vohia a uegény A föhb kivánaállok. amelyeket 50. Kohn &Eiland Co. $S. Vince miud a. három fiam ujaitkezü alá-1 
~an):iua:ra nezYtt, ak.i kéu.,·kleu Imlianapolisban • bár1yáazok ki- ,TánOll !ftl. Ö!IIIZCSPn $31 F.16zö irállát a "harctérr6l, meg a k6rbb- ! 
40)ur.t)t •vik iall1tml'6\ a másikbe mondtak JJ amelyek melladWról g,vüjtfe: .6. Oi.ze1en •37. l.lil. °f;n "azolgátlam a királyomat 
vándorolni uwnkáért, bni()" ,,g_vik l,allani !le akarm,k a tAl'!Yltágok a Sziviink e,r~u melegével mon- é$ liál' Jstenn('k ma ia érzem ma-
iU.mban ~& • tijn-ény a binyá- kün•tkezök : dunk nektek ki)szönetet a hv.R gam olyan erlmiek, ho~· akár a 
t)a'O,, A másikhau mi·g az. u-~~ tud- Teljes elillneréH • tJnited llln• ni>vPhen I elkiildjük k" uivetek- mu~l'!kával. ekár a taliánnal c,I 
juk mt ffl.. hoiry t'gy t'!gy■fll'e•, or- Worken ot Amerlc• cimii uerve- uek W.inte tidvödetét e ~:r.Pp ee1.- todok Mnni, a nerb ~ .. a monte--
nigoo, va.gyia uci\'et:J.gi b'-ny&- setnek , me ke1.d1•mt!nyt>zajénPk, K~mény neirró mand~k bandbal meg 
orveny annál iM. inkfthb k1vá.natos 4 bányíaok !iletélének fel- 'Márthának. ma}il vé,reznek II llYt>rebk • 
.-olaa mu.n.kb u. mpontb6l, me-rt emelése 20 amalékkal. .-:;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
,u#-gia k feltétek,:hetö. bogy ha Nyolc órai munk&id6. 11 -
n~" • B(J'.-ttll AlUl.m k nbu6 "UJ m.óehse{ 'bebDaa.Llt.1• • mu.11• 
t 1ébr a bllny&tön~nyeket uok kabérek megálla.piúánil. 
rn~ l,hr.k. jobhak voluá- A k mén;nz'nhinyák tulajdo-
riak Ehbt-.n a kPrM.Ah•·n i11 ugy no!lai azt mondji'1k most, hoi;o· 6k 
van uonban_ mint 1nin1'~u má:-t 111.t a k(,rJAst, hotr~ hajlandó-e a 
k rd~h h. At t',!;ry("S Allamok fél• fogyaut6 közönsl-g kiiriilheliil 60 
·éken.yek a,, ó jogaikra M azokl16l ee-ntte.J t6hbet fizetni minden ton-
• "itágért ,wm akan,ak iiCmmit ua kemény u(,n/:rt, majrl a kö.W11-
Atenge"'.lm "' wubm~nt küzponti sfg elé viuik, Ok ugra.ní11 caak 
batalomn~k. Az, bog) milyf'D bii- 1gJ tn<lnik mPg11rlni a 11&.g;t' fü: · 
•1yatörvény lt"egy_en Penny hamli- th<:melést.. 
'Jan, az p„tinsvhania űlamnak lft· l"g,-an 6k aat mondjik. hOKy 
Ját klugyf &.e ahhni. ai alkot- 1 ök semmi 1zln alatt d! ismerhetik 
m.ány uu·iat acmmi kozr ez Egye- el ennrk a .,.,.-r·•ezef.nek a batal-
11ul1 Allamuk- ak, am1a- '" tm-v mit él k6telez6 voltát. mert es a 
07 k nr'll 1t oznek ,11, alkotmány szerveset főkép puhauétibá.nyák. 
ha tf'hát ?"'nlUlyhani& illam hal ban dolgozó bányá.uokból áll, nem 
l&bL an akar 1trr6l, ho,gy b, 1 egyez pedig kemlinyuénbányútokbót 
Mik ahb1 ':iogy cllinAljanak a A 111 volc 6rai munkaidőre ar.t 
wa bingtoni kongr«-ztU;ban •·gy mot)(liák a társaságok, hogy u ál-
1":g1:&1. Am ~,1ra mind1 u illauui.ra t.al könnyen uénhiiny, Mbht't 
11:ot •ew bAnyaturvEnyt !gy IJOD· nelr 1•ló sok , <'tbc!n, amikor ■ür-
nolkod,k a Wbbi Allam •· g;,sen keU na-gyphh zlnkéazlet. 
\z Indianopoliaban mult Mt u Azt o nvi1■tkozatot, arne1.v igy 
veget ért Mn7Wkonvcnc16n, • ki rt'ken megta(tll<l.ja u indiana-
rn!.d"ébw ezer tagot uAmlál6 polisi km1•enci6 l:Qvf'telheít. a 
u rvezet moet rniud eucl uem• követkn~ tfirsaságolr a<ltUc: ki, 
ben elhatározta, hogy felii- mégis 
a w. hmgtoni kongH;aszushoz. va- Penn.ylV&Dia. Coal Company, 
Ohazai Postai Feladó Vevény 
éo tömérdek 
MAGYAR KIR. POSTAT~ltPllNZTARI BE~TI 
KÖNYVECSKE, 
amelyet ruotl. kaptam és nyomban elküldöttem mogbf16imnak, 
igazolja., hogy 
MIIIDEN KöRULmNYEK KÖZÖTT 
biztoAD hazaér a pénze, ha általam küldeti 
100 korona 13.50 
Németh János 
volt caáuari á kirilyi iigynök 
3911 BROADWAY, IIJ:W YORK 
V..lROSI fiOKmODA.: 1597 Second A.ve. (83. utca aa.rkán) . 
VID:tKI PIOK.IRODA. : 1361 Gennantown A.ve„ Philadelphia 
P&. 160-2nd Street, Pauaic., N. l 
gy1s az Ii~i;resiill .Alh1.mok szövet Phila.d.elphia. &nd Re&ding Coal 
ség1 torvényhoW teetületehe& fti &nd Iron Company, r--------------------i.. 
1Jrgetni fogja, hogy ,·ell)"fk ki Delaware and Hudson Com-
1 galábl, a azénbinya törv,nyei.ct pany, 11 
és I• g,!"en 1gy egéu .\merikáhan Leh.igh Valley Coal Company 6A 
egy■Egea II aénhhy'k törvénye. a hoz.7Jl.•11k tartoa6 killl'M1 társa 
KP.vé■ ngyan • kilátás arn, l;iog;y úgok. 
e& a kov telf.■ ■ikert él'jen d Az a tenWzer kulönben. ■mely 
mmdenP11etn- JÓ, fiogy .:hangzott 11&erint a szer,eut és a tártalÓROk 
Talán észretlr1ti ~ea lillantok l:~t évenkint nj ki uj nen:Mést 
tonenyhozóit. hogy mlgi"t ,:ok k<•tnek, csak arra való az itt frlso-
JÓ lr.sz uJi'i.t Jó adntukból Pmber I rolt táruságok igazgatfii 11zerint, 
ség,:s ti:irvh1yeket hot.11i addig, l1ogy kPt évookint bajt okouon 
amig nem ké,11. Ami.r k1 ciem CIU• .'!s felfor!litu a. jó helyzetet. nk 
s.zi" a hataloD1 • kezükMl WMh· tehát nem igen akamak ujabb 
111,:rtonba • ilyen ,11urzlldé8('kt-t ---1 :\faj,1 elvi.lik, a.t. l' lt.karatnkl 
ll!OLDOVANY GYöROY haJ· vagy R m~Us,iik#i gy3x:-t>. 
'-iu'll llartina Ferry, 0. él vidékén! ----
k,·pv11ell a XAgyar Dit.nviulapot. HflDo HERTAI," ,est,-4r, Wll-
Fel "Y&n Jog(HÜh.a tl6riz té •k fel• der. Va. NI v1di!Un kfpTie:etl lapan4 
vétel#rc ::i~,t!~;,;an ,01!1'Dllltva elört&et•k 
1···················································i J D GROSS Á MAGYAROK 1 
f 19:0 So:th Broadwa7 , St. :::::~:6: f 1 • b6.■J"MZ0k pbt.tqp,át. k#-rt ! , .,,, ... , .... , .. ,,,,,,, ......... , .. , ... , .. ,, ........... , 
Security Trust Company 
1145 Market Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTOKE ÉS FELESLEG $M>O,OOO.OO 
Péut küldünk a.a óhuaba. a le,olcaóbb napi 
i.rfolya.m l&erint, telje■ felel6■aé,- mellett. 
Mielőtt pénst kttldene hasa, kérjen \ólünk 
i.rjegy,éket. 
TAKA.RjK BET:tTEK.RE 4°0 KA..M.ATOT PIZETttNK, 
P*NZT VISSZA FIZBTUNK FELlllONDAS N:&LltUL. 
Leveleit cimeue m&g7VUl erre a. cimre · 
SECURITY TRUST COMPANY 
ll 45 Market Street, Wheeling, W, Va. 
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KISS EMIL NAGY JEGYZESEI 1 
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A 6°10 Magyar Áll. 
8. kimutatás 
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K.iu Emil a neve 
Binol: • keze 
El • védjegye ;~~;~;;~-~~~~; l 1 
100 kor. 113.50 1 
···-··············· 
A legutolsó klmut.atú óia. Jtiu Emil irodájiban u: uj 6 uua.l.ékos D1&gyV ü1ami hadiko'1-
csönre a követke.16 jegy1ések eazkötöltettek· 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
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Stonegán és vidékén 
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!'\ Regény az amerikai ,. , A BA' NYA' sz LANY' A 
.J4 magyar bányászvilágból X. 
L-------------- --- 1 
A Magyar ~ányászlap_ számcfra írta 1 
- EGY OREG BANYASZ . 
V 
A hajó beúkezelt & n~w yorkj öbólb..: 
A nagy, te.ngerentuli hajó mellé odaaik 
lott egy kia fÜJ'l'e g6Wa, emelyen ai amerikai 
úvoa, ctillagoa d.u16t lebegtette a tengeri 
ae116 ■ naporán kmsott fel a kia gözös fedél-
' aetér61 a na17 rözöare nebány ember. Ameri-
kai hivatalDokok. A bevándorlíuu hivatal ki-
i:üldött.ei, akik minden idegen ond.gból irke-
W hajón feluállnak már a kiilaö kikötökbl:'n 
él it•izegáljik az et.6 68 má,od ontályu uta 
,sokat ugy, hogy mire a hajó kiköt New York 
ban, eaek u. uri utuok már ki ia Wllbatllak. 
Be vannak jegyezve A.mt"rika anyllkőnyvébe 
A ueg,ny, nyomorult kivándorló nép a fedél 
közön nem réuesiil ilyen b{máismódban. Annak 
ott. kell maradnia • nagy haj6u, :amig abból 
kiszállt&k a azereneshebb él gazdagabb eWS és 
mfutod ogztályu utatok. Akkor ai:táo jön Pr 
tök egy ki• bárka, ,felhajtják ökt't arra • az 
v1W it 6ket. a hires, nevezetes Elli11 Ialandra. 
a nau bevándorlási állombra. ahol ugyan. 
csak alaposan megviz:&gálják. kibatlgatji.k 
6ket. lfintba csak jobban kelltm· félni Arne-
nkának a szegény kivi.ndorlóktnl, mint az el 
aö & másod ou:tályu uWokt61, pedig bi.r:ony 
mégis esak a1. utóbbiak kiizt jön ki Amerikába 
a legtöbb sikkasztó. tolvaj, ka~zafur6 és köny 
uy lmü ncl. 
Furcsinak &u.nbet.ik ei M az uj türvi'·u) 
t1ek lppen Ameríkának, az egyenlóBég on.zá 
gllDak künöbén, pedig nem is nlyan furc"•· 
01•m i8 olyan helytelen. Főoka annak, hogy et 
117 van, abban leli .., magyará.zati.t, hogy Ep 
pen a aegény kivindorl6ra lestlkedik mir a 
megérbt!!I elsö pillanatábao is legtöbb vesze• 
delt>m, nt>m irt tehát, ha Amerika ezekre külö· 
nii,aep,. vigyáz. Eztkre leselkednek már a new 
7orki kiki,tóben a béw.,ahiénák, a gyárak ko-
p6i, a Jélekk11Ui.rok Helyes tehát IClk tekirrtf"t 
ben, hogy Amerika &ZÍJZorubban vigyáz ezekre 
\'s nem t'U(e't>di uabadon olyan könnyen a ,;zt•· 
gényeket. 
Haraszti Róz.silott. állt a fels6 fedélzetén, 
ahol az eg~z uton legsziveaebben tart6zkodott 
f'fl j6 kedvűen néz.te, hogy közeledik a hajó a 
hirea Sz.abadaág inoborhoz, hogyan jutnak 
folyton belj1•bb 1-~ heljehh II ceodh new yorki 
öbölben. 
:\lenjen mindenki a.t ebédlöbe, hal-
labizott. egyszerre az utaaitá&. - Itt vannak 
az amerikai bevi.ndorlás.i tisztviselők, minden, 
kim•k jelentkemi kell azok elótt. 
Róz..i ia lement a többi másod osztályu 
11tasaal és beállt a sorba. ~yugodtan é~ türel 
mettf'n várt, mii" rákerült a 1or 
Pe.-li(t abban 11. percben a,:1:al at>m volt 
ti111itában, hogy mit feleljen a bevándorlbt 
tí~zhiselönek, ha majd azt kérdi töle, hogy 
ho\'á iparkodik. Azt mondja, h()Jly megyen 
egyeneet"n az édes apjához Pennsylvániába, a 
vagy mondja azt, hogy itt marad New York-
ban H már v&11 is helye, ahol dolgozhatik rög• 
tön. Mielött beli>p~tt ngyanis u ebédlöbe f,,)< 
beállt a Mrba. Mr. ~mith ujra elötte termt>lt és 
ujra a lelkére heuélt, hojfy ne legyen bolond 
nt> tt!Dlelkez.zi>k el ott távol bánya\'idéken, ha. 
nt:m maradjon Ne,w Yorkban. ahol &r.nencsf't 
esinilhat II ahol kénye,lmea kenyérkeresetet 
hizto11il ti neki iazo1rt11ll. Felkiiltüttf' ez a Rmiith 
Rózsiban a női biusAgot éa öntudatlanul is fel 
költötte Rózi;ihan az apja vérét. amely ,·alaha 
uri vér voU a ameh• most arra ösztökélte a, 
Apját, hogy arl mo-ndta ott a bányában, hogy 
11Pm 11rija ám a oda ak.irmPlyik hlinyái.z tye 
rPknf'k ut- a ul-p lányt. 
Végre rikerült a sor R6t ira 
Rogy hivjákT - VQ)t az t'lscl kérde&. 
Haruzti R6z11i, -·- felelt a 16.ny 
Honnan jön f - • folytatta tovibb a ki 
hallgatht 
~fagyat'Ol'8úgból. folytat6dott 11. fp 
lelet. 
... Hová megyf kérdest.fl a. bedndorJá. 
-.i bi7.toa. 
Itt. megakadt a felelet. Oondolkozott, 
babozott a lány. 
A j6ságo11 arcu, iirrg ur, at a bcvándorlbi 
i-:i bi„tos jó akarattal nbte a linyt. 
Maga fiatal leátiy, tPhát tudnunlr kPll, 
hová akar innen mcnlli, mik a 1-zánMkai. • De 
hát. ninc,gen mai,?"inak lelkem fi('J'lkije- ebben u 
oruágban T - kérdezte a biztos. 
Rózsi felkapta a Mlt'J) fejét, elpirult, mint 
ba a szégyen pirja árA.utotta volna í"l a, ar 
t•át 
Hogy nekem nin1.'Sl'1t ..,,,ukím .AUletíkii 
han ! ~ekem !t Hit hogyne volna! Itt van az 
f'n Mes apim Penn!->--yh-ániában, - ,·ágta ki a 
liny éi. közben már sina il .fakadt a nagy fel 
indulifltól. o~ me1 azé,o-elte i1> önmagától. 
hogy csak t•ft'Y pillanatig i arra ,z;oudolhatott. 
ho~ mem me("y eRYClll!S('D az apjá.ho~ hanem 
inkább );ew Yorkban marad. mt>rt olt tllin 
\iinnyebbf'n é-s jobban ;fhdne. 
Itt ,·an Penm1ylvaniában a1. k:fe„ apja T 
llt• hál 11kkor miért. g„uutolkozott olyan 11okihc 
111:011, hoir.,· mit [.-leljen. amikor ut kérdeztem. 
ho(r.Y hod WnMkozik T kfrri,•zte & hízto-1. 
Fnrt'i.a. nag)on furc~. E~y IP.lln:vn-ak a,; 
apja mf'lll"tt van a helye 
\fost l'g"_\"F7.t>rl't-' R7 f')Ölfrtw l~pNI '\fr 
!-imith. 
Hallo \lr Radnies. u61t baráuágo1>, 
tur.almas hangon Mr. ~mitb a bevi.ndorlási hi 
vatalnokhoi:, a.ki uyih·ánv11.l6La,r ~gi ismí" 
rö11e lf'betett 
Hallo. llr. Smith, felelt a bizt011. 
'\ff'Jl'int odaát volt! Remf'lem, jól mulatott. 
:\!r, ~mith eJZy ufp, ,·astag ui,·art. lf'tl a 
biztos elé, miközben tlmonrlta, hogy nagy1m~-
riien mnlatott odaát az óhazában, •zthn Ul:p 
lusan rátért a Rózsi twetére és- elmondta. boizy 
a lt>ányt 15 tette át a fedlilkötröl a mft.io1lik 
Ol'IZtá.lyra. aminek annil iDUbb örül, mert nem 
kell a ldnynak Elli11 Islandra menni a fedél-
közi eaöcaelékkel. Reméli, hogy Mr. Rad.Dics 
haladéktalanul kibocsátja a leányt a hajlirúl. 
Nem kell félteni Baraatti Róuit., én 
majd vigyáz.ok rá é1 gond01kodom is a jövGjé-
l'ÖI, - fejezte be a mondókáját Mr. Smith. 
A kövér biztoa:, aki tényleg régi jó i,mer&. 
M"! vl)Jt. ~mithnek, söt azt. lehetne mondani, 
hogy barátja, nyugodt.an végighallgatta a Mr. 
Smith beuédét, aztáio nyugodtan via.zatolta 
Smith elé a vastag RZ.ivart, odafordult a lhny 
hoz ét. azt mondta neki, hogy üljön eaak oda 
félre arra a pamlagra, amig ö vl!gez a. többi 
másod outályn ut.aasal, utin majd ö ma,_ 
vi11zi ki öt Ellis blandra. 
\lr. :-=:mith n,•m akut hinni II s11ját fulei 
- Mit akar maga iuzal H- lánynyal Ellis 
l!dandon T Ez hallatlan! Ennek a lánynak van 
,lpja ebbN1 a., ors.zá~ba.n. Ennek a le!nynak 
i-1, rögtön sélok alkalmaz4at a nöi ruhagyá-
ramban. ltt at.•mmi ok nince arra, hogy a 16nyt 
11.kHr (ln.k egy per<•rp i111 vir.uatartflik, ilii 
h,1n1rött Mr. 8mith 
Kedws Rmith barátom. tlhho1: mai;á 
iu1 k semmi köze •inca. hogy mit a.karok én 11 
.ti·l 1, lánynyal Ellii; hlandon, ft'lt>lt ravauul 
nm~olyog\"& a. biztos. Dt> abho1. igt>nia van Dt!• 
k1•m köziirn, hogy ulit akarhat map:a eue1 11 
l1inynyal :\"ew Yorkban. Jl.:n Dl'm ~anu11itom 
mt>g magát, leht>t, hogy a left'tiuteaslgP.sebh 
11 azií.mlékai éb j6 helyet akar neki adni a R~·á 
ráhan, dr. 1·nnek a 18.uynak van apja .-\merik4-
han f'11 er, a lány nern fog ki111enni a mi ket.Pillk 
köziil F.llit T8landr61. amig u M,s apja nem 
1E'lf'nlkuik, ,·agy Jneg nem irja nekünk. bog.} 
mit akar ii a lánynyal. 
&c ha azt irja, hogy att Akarja. hofty 
hozzá utatzék PennsyJániiba, a 1dnhlnya vt 
Mkro! pJt('m1·tke,:ni, heveskedett l-fr. Rmith 
Akkor- fel fo1tjuk ültetni a láAyt. u et 
sll ,·onatl'a. Amety odafelé mei;cy éa feJelfiaé 
fogJuk tenni a vuuti talaust a lányért, boa 
oda vigye éa: aak ott engedje leuálhú • nnat-
ról, azon az állomásoo, abol u apja Ja.kik. 
- Hallatlan, mire képu u amerikai kor 
mán7, - dühöngütt Mr. Sm.iill, de mindu 
Sf'OUait •m huznA.lL 
)Ir. Radnica elvéguvén a dolgí\ a múo-
dik outalyon, •i~pen átvezette Róui\ a fedél-
köi:re a egy fél óra mulva vele egyU.tt felÜillc. 
arra a ki11 hajóra, amely & ki'vi.ndorlók&t Ellia 
C.landra azállitotta. 
Ne féljt>n, kedve1 leányom, mondta 
llr. R.adniett utki.iiben a leAnynak. Mi uak a 
javát &karjuk éa át akarjuk adni u éde1 ap-
jának, akinek joga .,-an ma~á.bo&. A t öbbi a,. 
tán már a maguk tlolga. Tt>h,•tnt>k . .ahogyan 
jónak látják. Ila az apja f1 maga abban 4.lla 
podnak meg, hogy itt maradjon. ugy itt ma• 
radhat N"e,w Yorkban, de az apjinak tudni kell 
" maga mt>gjöveteléröl N ó a hivatott. a maga 
jövője é1 aon& felett. diinteni, aenki mű 
RóW nem eJlenkezet~ a6t u.ivében örillt, 
hogy igy törtéslt minrlt>n. Boldogan fogalma,: 
•a mer a táviratot EJJia T~andou. i\Mtl1be11 
t>1(latta, hogy megjött PB még í"sak. nem fa t.m. 
liti"tte, b9gy akadna n,iki j6 lielyP kényelme 
kenyfrkeresPte );°ew Yorkban. ~Old 1116.r 4 
maga iic megint mimlPn áron «alr apJa karjai• 
ha vigyott. 
l<:t lehPt tép:ce,Jrn azt az öriiml' anu•'1 az 
Qrl'g Hara.t1Jtit érte, mikor megkapta. a tivira 
tol. Sietett ia vilaazolno. Jöjjön a 'Any rög 
tön és k11ldött t!viratilag niP.g htlSl dolllrt is_ 
ho~y kf'rlypJme,u,n nbtnon •ii ,·1•nAton. f!Mlr: 
_.tijjön. 
Az Örelt Radnic.. a t.apuztalt hev&ndor 
lá!u biifo1 map;a tttte fel a vonatra RVr.sit 'Illa. 
nA.p f'A amilyf'n nagy f'mheriaml"r6 'folt 1\. j61 
látta, hogy ne.rn keU art a 1Anyt • kalauzra 
bi&'ni, ugyi• r k.- & .-lil':"Pd,,1 u ld~ apji\ho:r 
Beteg ember olvassa el " Az 
egészség utmutatója" cimü cikket. 
Saját érdekében teszi. 
FURFANGOS TOLVAJ. ..................................................... 
--------
- A temNill.éadi borbély. A k júrt a pt11.t ut..n 1é.zctt, de n,ajd 
mlfflill~sdi borb~ly 11okkal különb elbült, mikor .em a pénLt, aem az 
legény, miut a 11cvillai borbély. Ez imakönyvet nem tal!lta meg Val. 
fortélyokkal rsak egy hbauágot latóra fogta & fiAt. aki elmoudta. 
.. -------------------•J~e~:;ti~~t1~::k::~ r;;~~::,or~ ::~ ;:!:':~~r~U ti:t:. b.~:b:~: 
Péozküldés Ausztria-Magyarországba 
Első · 
Második Nemzeti Bank Pittsburghben 
.l.lapttu.tott 186~~ 
. \.lapt&e M rea.iec: 
N,000,000.00 100 koronát $ J 3.so· 
100 korona $13.50 
PONTOS BLIN'HZllS I ELöz:iKENY KISZOLGALAS ! 
FEDEZETtlNK 500.000.00 DOLLARON FELtlL 
QUARTER SAVINGS BANK 
lrnnuan 640 koronát ellopott. A.1. u:ony mindjárt gyanitotta. hogy 
í-rdekcs törtl•net. minap fejeződött a pénzt llenca('k vitte ttl. FeJje)en-
he a temMvári kir. törvény11.dk tést. tett a rMnd6nl-~él, a. Jnf'ly 
, l,itt. Rf•ncsr.k Oyör~y már régebb t""latt Ren k heiamerte, hogy a kül" d ' , h , h 1 
iclö t,ta mint borbély HOlg!lja lnpbt a könttc t>l éa kiadta a most az 0• aza a 
Tl'111e11illésd könégrt. 1915. aug. mt'g megl('vÖ pénzt. de m.inteil'y 
171'n azonban nagyobb öau.egii aú..zötven korona hiányzott .,\ te tel1'es felelo"sse'g mellett 
pénzrt' akart zert tenni a edrt mav1ri t.örvénysztk minap fo,:r. 
elhatározta, hogy lopni megy. Azt lalkozott az ügr'°yel. :Minthogy a 
tudta, hogy )liklems ~.\dám hadba vá,llott. a főtárgyaláson ti beiA• 
Market & 16th St., WHEELING, W. Va. 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVilSA EL HllDETllStlNUT •s PRó BALJA MEG 
ITALAINKAT. MEG F OGJA LATNI, HOGY A LEG 
J OBBAT A LJ:GOLCBóBBAN ADJUK. 
JRJON JJUBGYliKtlNURT; U NDELö LAPPAL 
~S BOJUTJIKOKKAL EGYtlTT INGYEN K1lLDJtlK. 
IME Nil!ANY KOLONLEGESSt GtlNK 
N ... m1f'r-féle n:.n: 1u;,.,,apá.llnk.a, 8 fH"II, aallouJa '3.00 
ó-bual fajta Slh·o,·lc & nor...-lci,ka, 8 fn111. pllonJa f,3.00 
('.allforrlial Konyak, 8 fn•. 1Pllonja . . . . . • P,00 
l'trua vagy J-'phfr Róua~llnlu., pllonja , ,2.00. f2.a,Q „'3.00 
IC'!'■ tirea: Tluta Ri,uap&linka. pllonJa • . ,s.l50 f4.00 , a,a- Tom '\.l,,o"" Pí,Un.lul, p lhmja • . • . . . . . . . .f,3.00 
Sdh6rlum. pllonJ11 • . . . . . . . -~.60, '3.00, lllt.00 
llorovh:,.ka, Ti..irkülJ, Uwn. pllonJa .,a60, '3.00. $-1.00 
fallfornlal M , --1·orld borok. pllonJa ,.u~o, 2,00 2.IW, SS.00 
M.,..,-M' ltlzllnl Bor. 10 pilon,,. ko""6 • 110.00 
IIC'"n Jó .. ,-an1i... bor 
Cwreuaye PAIJnb u,·~ktM-n, 1 lida { 1:: telje.. quart) fl0.00 
E PALINKA &ENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT 
Pl!.OBALJON MEG EGY LADÁVAL $10.00-ért. BIZTO-
SITJlJK, HOGY IIEG LESZ EL&GE DVE VAGY PJIN. 
ZtT VISSZAADJlJK. 
Próbálja meg! 1 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDJU.S L(UUNO, • uillitúí osst6Jy vaet6je, 
vonult, dr attól tartva, hogy vala- mer# ben volt, az enyhitö körül EZER KORONAN F.ZLttLI KttLDEl1UNYB&N:&L 1 
ki niégi otthon lesz, azon ürügy tnényt>kre való figyelemmel a tör- KEDVEZMANYES il. - USZLETES ABJEGY i 
alatt tPl'"t be- a szomuEdhot, hogy vén;nzék öt bei&1DerEte alapjin a zaK:tRT IIUANAX. f 
l'f':Y zsákot kér kölcsön. A hbban lopú: ,·ét.ségéhen bilnösnek mfln i 
~fi;i;:;:ffi!~:~i:i[f ::~~:h::;:•ri foghúr .. ,. ..J•• •···•·-···•· FITHhAt ~:~:PdrrrSTlll:SNBtl]IT~G!nH,iPoANnal p ~!~.t 1 
tele Prdf'Hhen a fiut el kellett AZ :f:SZAKI SARXON. ...... .... 
tholitani. ~ ho:bél_y csakhamar A kanadai kormin,r a napoki,. 1 
t'nnek m6dJ~va1 
11 
~iaz1ában volt. a legt!rdekeesbh ingatlan üzl, t• k tu 111,11111, • 111 • u • u • • • 11111•U• 11 • 1111111 • 1"" 1 " 1 • 1•"auu 11 ' 111111 ' ... _: 
Elkulrlte a fmt_ a xs1d6hot dohiny Cli"Yikbt kötötte meg. A bivatalo~ 
~rL )f~kor a fü1 eln:ient. TI('nl'111ek okmá.ny uerint eladott ei;cy Bu-•1--------
kut.atm kn:11f'tt, a perui utáu ~ • riiH nevu nyugahnuoU kapithy-
16.ratlim ett'kreny~n e'?· ,ma- nak danb földe\ az &7.aki aarkon, 
köny•~n l'lhtlyuve ~eg 115 talál. melyek öazesen 60 ftkert tesznek 
·a a pPnzt. amflly pap1rh11nk6h9:n ki. A vétellirat akerenkint !lf..\" 
~.!:\:::~~ ;;i~r r:~i:::::j~:. dollárban állapitAJtt.ák meg 
litve-ttn a rlobányt fi eltAvo,:ott. 00:&BE GA.BOJt ur Seanoron. '8 
}~c;ff'ft>lé vet&iött haza a innnká- vidékb képviseli a lhc1v Bi,.. 
hói likleus .-\dAmnP. ztil. Vl.f.d nytulapot '8 fel van h&.l&lmun 
ri11t mirwf. elötuet6eek: felvétel6re. 
MAGYA& BANYAIIZLAP 1916 FllBRUAR 9. 
A TOROKOK VIBSZAVO!IULASA. 
A világháboru. ~.tul illn&k a tOrök eaapatok u oro" batiroc h elmult hf len mi.g agy volt, hogy En: rum váráni megvetik a l!bukat • vi.n· 
- ---- uatart,ák u (•~renyomuló orouoU.t a aegédoupatok megfrk~ig. 
A ,uomor, -ék, máj, lép, b61,ag 6o belek különbözö megbeleged6oei, rheuma ld- 6o meg 
bül6ob61 ered6 fejfájás, aékelóal 6o emústéoi S&varok, étvágytala,uág, gy..,_.. ellen • 
Jegbiatooabb 6o leggyorsabb batálu gyl>gy,ur, a legjobb vírtlutitó, bavitiutulál ldljn u6k 
?nl(ET TBNOUBSZEK CSODA.S HOSTETrE 1-!rzcrum d,1a ma már kurul nu r0rgva és ez orou hadak azoritjá.k IJdála a H. H. VON SCHLICK-16le 
Aa \'ilb e kr.sen nnep moat &rg a.:óakapit.anyt I Yla&U a fnt6 török hadtHltket,. ·agy er&itélet vannak utban a v~ 
oátor legenyseirfl A, 1rdett !i: re aogoloi.: hogy '5k • te?ger uélyextetl'tt ht>ly felé ~ v1tn remb1 ri. hogy az ügyH német vezér, 
1 a ~un~ fobhil cl(y éme „o ma u}llt tenger"n, mikoi va.rat· Lotz pasa, mcgAllitja utjukbau a gyfü:elmes oro,u:okat 
1 nul btm'l..Z11t aa 1m nk1u klkotönc egy hatalmaa :lf'Y haJÓ, fenn a.x lfint mult- heti auimunkbau megirtuk, mrgindnlt a békttárgya 
ar )(M 00 a nEm t bad1 lobogoval A ha„.J Ut' tt U angoloU volt, de lna Vílm.01:t eaú..dir !'A Albert belga Jriril;y között. A eaáuár illetőleg 
gy tsm. retlco nem, t haJö elfogta. ft m1utA.n elsüly tt m.!g ~agy a ol.imet kormán,· hajlaod6 viazaadnt Belgiumot, rendbebomi u el 
t. :=iáa ellens!g • g3ioa f trakta a,;oknak megmentett utautt ~ rombolt ,4rosokat, bidabt, vuutakat h ad nagy köleaönt a belga 
BULGÁR VÉR TEA 
\pa.m ra. elszállt. a ha„ ra e&:,, pár u -n t teng réu Berg kapi- ormin7Dak, boa könnyebben ltilibalhuson a Mbon.i okozta vnz. 
y wuetcse alatt es ehndultak u Egynuh \llamok .l I .\1. elf~ tt-uégeklH51 Ennél többet igazin nem li het kivinni él a belga ki-
OSODAS GYOGYHATAS.\T A 
GYOGYIJLT BETEGEK TIZJ:Z. 
REI BIZONYITJil. 11 
Egy nagy, öt hónapra e1.,..c1<1 
culádl doboual I dollirirt bir-
hovi ltilld a 
gott angolok t.obb mint :Qccr annyutn voltak éa 1UEgi.a 11!.6 nélkul 1ily hajlandó i6 Jcnne belemf•nni, ha u angolok nem feuyegetn!k az. 
ngedchnmedtl·k a maroknyi nfmet. caap.:1tn9:1' Iguk,hov lle_rg xal. hogy ha egyHkt-'(.}n1 mer a uémet~kkel, hlt lelökik a tr611l'Ól !11 
kapitány hatalma.a \tomb61tat rablott 1t • haJo kulon ~~ r~~zem, egy angol f3urat tl".sznek meg kirilyna.k lgy be&úl mOllt u u Ang-
melyeket a kor111!n.yb1d Jl lebetf'itt flgysztrrr felrobhantao~. h.iadta liM. 1m•ly iltitt,lag a kia 111•111,rtck \'é,Jelmh-e rántott kardot. Oriu:en 
a rendeletet., hogy am lv1i.: ptUa.natban u angolok m,·gpr~b!lnft~ak meg •z Isten minden n~pet u elleruiégeit61. df ,n,-ll' tnklbb u ilyfln 
Marvel Products Co., 19 Marvel Bldg. Pittsburgh, Pa. 
f Uúadni vagy ell oucl(Ulni, röpitslk 11 Teg6be at. eg~ haiót '\.-m jóbaritoktól. 
11 rtek azok e(1 irva roan az6t se ki jteni fd1.ükben. l'ELB.OBBANT A OANADAI OBSZAOHAZ 
Osak u volt •ná.1 1noat a k rdé hogy U Eg) ult Allawok. .lr.or• Canadába.n egymbt U: a rubbaoúok Hol egy gyir reptil a 
~Y• német tulaJdonnak ekint.: a ól, m ly il7en Jogeimeo itt lflV41gőb4 hol el) hida1 rombol IIÚt a tnerinvllSk bombAJ&. ),fost meg 
A civilizáció bölcsője. 
ATlUN, A GOROGOK FOVAl?.OSA, AHOL JIIOST AZ ANGOLOK 
VtRTELEN, DE ANNAL ELKESEREDETTEBB DIPLOJIIACIAI 
HARCOT FOLYTATNAK, HOGY A GOROGOKET A MAGOit 
Rl:SZ!RE JIIEGNYERJliK. A JIIODERN Ml!VELTB:liG BOLOSO-
JE 8 UTEZER EBZTENDOVEL EZELOTT A VILAG ELBO 
VAROSA VOLT. 
L,dhat a háboru vég 1g vagy VIMZ& adJa...- a.z a.na:olok:nak. ~al6- már u o~bázat puaztitoUa el gy "lrtjtctt polr:ol~p . .A hatalmas 
1m. a ;:iémetl lc:P marad a hajó mint hadi uAkm,ny Berat kapttiny épulet ttJJese11 romba hever 1mtt. -1. robbaná, nem JHlllzl.itolt t>l, u 
J...iJelcnt tte, hogy ha u angoloknak ,t 11k oda az .l 4ltala nenett a lán,ok ma.rtaltka t~tt Sok tatlan llet pusztult , 1. Az angol 
1 a 6t, akkor inkibb lsulyeaz„ lgati vu némP1 ntooa ez• ki9_ ka· lapok llt>rt-lnék t>lekf't is a nPmetek nyakába •ózni, mt pedig tilU• 
p,;ány, még a al, 11 ugJ Jon ki a 11Záján, :oiut a puskagoly(, )ili~or koznuk az ilyen aljaa ríigalom elleu. .\ központi liatalruak bátran, 
bfértezte utiu az angol kOvet M: eg~· plr ujd,g-;rfi f" kart menni • vitézul kuzMn.-k a katonik Pllen, de ártatlan 6letet nem oltanak k.i. 
baj6ra, Berg kapitány lelúiltott. hogy ha em takar nak ,,} rögtö~ fllr.oehb lenne a n~met hajua helyett az <:11ut felt tio kéi: bandát, Atbl!n, Clörogoruág birnevu tu<lják f4!u1mulni a, hogy e1:hz 
11 „6 rne1161 uonnal ko1éjuk IO''f'd. llindenfélt' ton pr6WltAk ki ,.1,r., az anarrhiatákat jobban me,rfig;v lm födroaa, tud\'&ln31eg mir hetek sereg górö&" ir6, müT&a ée tud6:a 
csikarni t61e él emberr.tli.ll, lllii,nt logtik 
I 
az \pam ot é hogyan 6ta eltNe~ett diplomáciai es&· élt abban a koruakban, akiknek 
ulyt'Ctctt...k el a t- bb1 aJ6t, de '5k 11e iluzo gy betüt aem,, ták ainhelye .-\.a a.ogolok hibet.et- hagyatéka ma UI a müvelt vilig 
hallgahall:,rnlntaa1r E.aaea.á.wrpara cu.e 1' 't az1'utonii.1Tek:intetel B.RDEKY JU.LMA.N a6cYue-réu urnak M er'5lköd&t ftjtentk ki, hogy a legheeaetebb llrök:Nge. 
PöJlKöLIK. AZ OROBZ?K.AT . . 396' Second Avenue. ll :-öiok.-t a aemlegeaégb31 ki- . 
t.rdekeeen irJit le az oroczok I g'ttóbb1 ., •~gulret (,,alte1áhan. PITTSBURGH, PA veti zteuék I ribirJák arra, hogy A mai Athb is oltára uon ad6t• 
\U mondják hogy •>namulc nem u ou•.rik ma,;y reg vltcuég!n - G . . k1s . drrej~t a rT ndelkezéaukre 8'.gok emUkének, amelyekkel az 
h ' a aohae hallott csodalatos R:l·peken ai;niket Kedv• yogyuereu Uri il b egéu: muvel't világ tartozik a régi 
ort m.e,g, Rntnn azoxoo 1- [ kk I IIV.rom úveg orvouág;1. ttlhatjt11al;1. utii.n, anut kouv.-u) "• rlu•u• hoesll. a A gurbK k1r Y uon an 'tö k k A 6 • i.r é 
el1em,'- haswlittt.k. 0\J:0 r;v~:~ar:u:11:ez"t:!t ~:~vP;;rce~=~ ma g_v ,trcltneh hozattam öntől, mA.ma, hála lt>lt,)'IIIJl a JÓ .\t;r4nak, ~anult a helpk Is azerbek __ pélJá,. :eti'i:'in':.i IO~ U:~á:ol':.~\~ 
tt6.k riJuk • irolr6 P rt. t l,JMl'n J61 zem magamat llinden faJd&lmam nunóft.lbcn ,·&n.. Jin nem h&Jland6 kotklnek' 
&> lovéat ~11. e Azonkivul •
01!
1
;::.::::~~U:nvA 1~~ :~=::6 A. igyn:l n m tudtam. lesrAllam, ma lllir kijbhatok H~ Uani. At. angolok an~i! jobba~ 1 ;:,bo:~::v~!~ !! 7íe~:~I: 
re Angol 'lJt. in•g4b6 • eg;v P á d . d volina ul ll'tll a neony1 fáJd&lmat ucuvedtem 10- 11 tv„ gyi tor. t1r&zakoakodnak • a gorog klril) 1 d fc ahh h ld 
nuokat l'KY titu1k mir em csak eu.uurJ k u: ut „ mm d l fv 6~ a ·legbonaazMbban binialmaaott. m~t amiatt panaazkodik, hogy az. :::a~:ak fo;::n.oi;;en eca; 
!"t l!1 fC 18 pork9lik ÁLLHATNAK AZ OLASZOK. t 1, 1 ná.i jobban érzem nagam ée: búonyOtJ, Jiogy meggy6gyulok an~olok _ugy bánnak _vel~ • fenye-- r61.hogy mi volt a r~gi AthEn. Pe. 
IGEN JC.088.ZUL utol.ló beaz de többet. fr a kozponti u ón or_v~ huzn!lata folytAn, !oga'.IJa 6azint Íl:'J~ zbe~tlen gehk, mmtha _ts ne1? ta kll'ály, h,.8• dlJ a lefolyt hosazu évazúa.dok 
\il olasz ,mnw:te:-alnök. 1 g .,. . . be !- J ál&li koconet('.me• Tinta a.z1n•mblH aJlo.lom ff'lebarát&un figyel- U◄ m va1amell lnd1in töru!6nok l tt i kül.,. bö ö . 
h•:..lmak.nak ~unt eg_, megny ~.:·:et & ~IJe::~b~~o~zeri~te t•i, hfl u ön ,tdáathoz6 gy6gyuf•rtiírát len 11. • :é:u l:.d;e:gek. 0;!"!~:. ::~t~: 
dében, bog/ rnindcnkt Jegyen e <'gJ' d Itt küldok m~g egv dollár 611i 10 crntei,. kPrrk me1r eg) 11\t'i!( Ilit a tnult.11.k fényes emllike1r6l d6 .. 1r: -i>' . k 6 . k 
• J lenl1 g1 ol.tll.l. korm6.ny távozni log• ezzel egyid6ben az olau ha . Érdeky-Ule Rheuma elieni altl't ,·an szó, \t.h6n ma ia királyu6je nta.1a ' rta1a ' r maia • ,•e . 
erer 11 vinzavonn1 ujAt tcrUletukre. Wután i:riinden timadb b16ba Ue.,. kuldeméov ·t dna 6 e é- e\. k,Yan\' va lt valamennyi vbosnü. ;\. eivilid-l lence_1ek • t3~ki5t rarud'lkod-
n 6 az outrü: tnll&'I■r hadillúok ellen n 1d•1g •• óriW ttllt ég- .tia:telettel ~ilá r :::' g;vo eiú, a k.ultan. ebben a etOdilatoa tak. Itt. _MegfJutbe't1•tl n muvé-
gel Jirt, kénytelen u olau hadserelt' támad.ú h ly tt, vMet.eduel S.&éplaky lóuef. ,·irosban uuletett • erö~dott i~1 kmeaeket ti5rtek 6sue. a 
meceMgedni A rninWterelnbk czomoruan .amer1 be hogy a ka• 319 Xeene Bt. Perth A.m.bo N. l mtlfZ' m6a akkor, amikor mimt.t rabolbk el tnú oradgok adpi-
tODuág •k eaetbtn megt.apdl& feljebbnlóik.Dak IZ n1edelmea6- ' 1, . mEg hiN aem volt. kulturi.nak. liilfre. dft a vidO oly cudq 
re lfÖt egyazet a Umadút paranesoló aúad t. lal6t.L:k. m te- ~ az itt termet kultnra u 61- ilyenekben, _bogy a ~lrvlnyból 
heteilen 11gyrnond, hogy Olauorsú&' kb7t len lea.z t";llöo MkEt idfikben n,hány generició alatt k~.1; szPpaegek Dl~ 11 ga~d~eon 
kotDI A11s1.tr1a-ltacraroruággal. T ejrendelet Ausztriában. hibeteflt>Dlll magaa fok?'a tökéle- bontJ~k U .\cropolia frnllkJát I 
TANUUON ANGOLUL 
-élni, lml 6o olvuul JIIANDEL 
ERNO 12 6ve l&nltja u onp. 
nyelvet levélileg. Tandij 2 dolür 
havonta. 
Kérjen iO oldelu felvlligosl>6 
kön:,vecsk!t, Ingyen küldjük. 
Mandel Ernő 
61 Avenue A, New York, N. Y 
Dr. W. H. Sperow 
POOOR\"OA 
NORTH!'ORK, W. VA. 
A l"lr9' 1'atJoaaJ. Ban• felfft 
Kiirt a magyarok pl.rtrod&lL 
Dr. W einberger 
KóRR.&.ZI FOOH\'OS 
;, -.rhe,e!Jnst mqyar l:61'bl.l 
k<o1i1~1MIOJ-. ■eml „ 1161 bMQ• 
sécel: nuor,-oaa 
VlaPlat nGlr. .. l' eaetelbe11 
Rüntpn aqar&kkal törUnlk. 
Irodai <lrtk: 1-4 á 1-1-11, 
na&rnap d,i.iatt 10--11-tc. 
Vld4kl Nt•1•ll•t I• ml"11Atopt 
Iroda: Quarter .. ,.lnc Rllnk 
•pOlet4ibeD, a B. and 0. &llc.-
mlaaa.l nemben,. ll•llr. Ila Y.ar-
lr.et Strt"et. 
WHF:EJ,ING, 1r. \"A. 
.................... ~.!.!..• ................ ... ... .... 
Dr. MIDKIFF 
FOGORVOS 
JroehWlh f'J&,Jo. a#IJdl 
IllD\IU\"KA. POOTOM:11:S 
t;J POOAK K ZJ~■ 
lro(U,QI a 11Aj4.t fpUletflmbeD: 
a M.UN" 61 POPLAR 8T, ..,to• UZDODIK AZ UJ BALIUN lUBORU. _____ wd,•tt. Az Atbéohcr1 azül~tt ol<lalail 
Hat.alu1aa reg kf'zdtl! meg elvnyomuláaát • lt'Örlig kikbtl men P.ttflben mini ta~ rendelet Je- ~lbt'L bogf a gyermekek betegek kultnna • nyugat. legmodnnebb :\t UJ wodrro Ath!n u anya. ffarrisburg, Dl 
,, n 111&cit el5'neolt anrol-francia h.adti!!rtg 1 11 A .imadó sereg I nt meg, amely a tejnek f4nyüz.S- , uoptató anyik admára legye.a lrultntá.jlnak alapja, men ma 1a vlros romjai körül !pillt fel ,A1 -----------
aluároyin ,aom.k. a toroto't, kOzépea • bnlgtrok b az outrü: i #s teehníkai -e!lokn nl6 ffll• tej nlli;t"yobb drolOk ln.komp. a nyugat miivf-a~i h ta•Maai uj \tb.én a gi.>r6g függetlena6gi ::::::::::::::::::::: 
IJl&gy.arok é:a a balnir .r00 • német':,t. )(,:11t még ::sak az 'C:Uk haami!Wt a lehet,'86gig t.or!A. nak a kategoriil uiuára teJiga. kl■-ziku .\thén ki 11.1üv~etéből harc letajlúa ut.An ali« volt r 
dorognek, de az e.131'1 to ~ angol frani 18 hadtea:tek mlr vonu ak TIIJ toua. Eltiltják mindennfmii tej. zolván;rol.at fo1t11ak Eletbell-p t• • k111turAJffb6l mPnhk u anya~ot gyf'b ete'Y eMendea törlik falunil, 
&za & a nyak.oknak aint hurok mindig U:Ukf!Lbre uorul Remi tel elirusitWt. tejnel: & tejfel- ni a tanalúra. 1 rn h,· néhioy görbe utdb611 TOU· 
Jllk, DP.mwotlra Illeg l rt lllap1tam a tdJea merhalúukat 1,rk c.okoládé • OOmboo gyirtá- l'l!tot6L a tbhl, mint kl:!teur i uul , pnlt hát.hói illott. Mo.t 
ZEPPELIN L:tOHAJOJt LATOGATASA. . aAra való felhann'1úit valamint OYILKOLNAX A BANDITA.K. t>8.ZJ, 11dtlvel t>i:elött tit R"örög i uouban unl1ilyos utakkal, szép 
K1 ne hallott volna mlr a h1re nimet z~ppelnl légh&Jókr6l, ez~k f1 ta:ek Ha:itésér-e (,e egyéb ip1t• böle f(1! 11d.nn1uik mindi·n~ amir6I: l.oru.takkal, tá~as fás, virlgo, te-
~J a hatalm&11 ~ivaralak:u h'llllbaaz:6l'(ikr6l, mely k llla.nd6an rette- rí célokra \.·aló igfnybedtelét ,,__\ lierlinb6l jelentik, hogy az ola- gondolkozó embt-re-k IDl\ i, lrnak: rekktl ellátott modern város az.A.. 
létben tartjik az. el~K nqy vlro kal T..egut.Sbb u llngolnk teJIZinhab gyirtl..ra & eladáú.- uok azokhan az outrik kö!.Rgek- ,·it11.lko,:nak egymb 11:0zött I m ,ryon7orii: magán N klSzépu- 1 
lnnei.ik f«ldro..ibao Londonban és Párlaba.u tték tmtelctiiket. n, valammt tejnek facylalt k~ ben. amelyekben •Í&erfllt a 'Abu. Tl>ny. hOJ.Y a mai bölcsefl;.t>d6k l k-ttel A hfn mmeuma1 a kla&'l%i• 1
1 
A bOTi egy e«Y bombával bekopogtattak ott eg U 1te:ut t~t:.puut.ul 11itnre va16 felbumiliú.ra vo- kat megvetni rettenfltew bgyet- mmdPn gondolatinat alapja meg k mtivésut tana1minyoz6mak 
ta..t fll. fost ml iem apró, IJCU1.gel'9;re uáot bombákat uornak le, natlr:.oz6 ülalmat ~az .4..uutriAra l tL<;.é~ ket követtr-k e! v,11.n a rfgi gor5g bl'.ikaek taoiti- központjai a békeid6ben az eg&z 
hanem mizaú ul,3u robbanó tomtgelr: t. m 1) ek rom~ol&, ltatáa Ifi- kiterjeutik. Tilos a tejnek hit.la- \7; egyik 11:8.W-gnek bé• lakoút ibao, akik Ari.stateles idejéig •11Aaból t6dulnak ide azok, akik 1 
irha tlan A itogat&I ut.an ~ romok, 11úz ft aa:alnm ma.ralit lhl e~okra va16 felhumi!úa hat l&tték f5bc minden kihallp.tú .\thEnbao találtak kö,·etöik:re .. A a mu•éuetek iri.nt frd1•k.16dnek. 
nuu. A oé..,haJlik ptd1g nyug1,dtan ontak bauf, lé hétnél ldllaebb borjabil la din- né]Aiil, mfórt azt. hitt.ék", hogy mel('- i költt-uethcn a iörög 1im~.sz al- Athfn u utóbbi évckbt-n némi ke-
VISS~LÜ A SEMLEGES LOBOGóVA.L. n6kn!l. A Mjtkluit&~ az 1914 Oltt-k , gy olau elMnt K~3hb: kotta Ol4!1l a tonnikat s olran rr.Uedl'lmi fontOAAgra i1 atrt 1 
Valabln;aior azllbégük van az ngoloknak a D mz •k6zi meg beo gyÁr1ott mennyis6Jr trl'jéig 1.:itunt hogJ, mind a kttten lrtat- 1 mintákat hagyott melyek,•t ma tett . ._\ balk!ni ketttke-delrm & 
állapodúokra, mmd1g hivatkomak á 6■ ppeu 3k zok. akik a,:' eng,id~Jyuik. A politikai h3:t6si• !anok ,·oltak. i11 baunAlnak II orot idöig liuz. bc-1 it l "R'Y j6 r!ue Athénen ,t 1 
lllhte tartJik bo. ,Togtalanul ·e dtk a aemleg 'la.iók posta..cúltit gok rltilthatják tej él kld eladá. Monfalcone p Barn,do k&zött. nAlni fognaX . .A 11.Zobrb,-.atban h vonul • Pin>us-han, klk1St6viro- l 
rúnylt. Ilumilját a aemlep:e l lamok d.c1.&1t Jál hajójukon, d.t tbfb.bakhan & nndfrl3k erry 10 emberb6l 6116 magyar. t}1ithzetben u 6kori göl'Og möd úban uámos gyir van. A modern 
hgy megth t: vele a oém tet t A napokban • egy hollanJ ben blr.onyoa idószalr.ban kiilOo.lS osztrilr: já1'6rt mAadroltak le u autM. mfg máig 11em tndUk: fo1fil. \tbfn l&ka.igtit töriilbelul 170, 
úu.l~ h&JÓ megtlmadott egy német tengerelattja.rot 816bb i1y11z aen a d!lntáni órákban. Abból a olaszok. mu!m. ~öt enknem mi,nden ul-P- ezerre becsülik. I 
01 kezdett a nut aem acjtlS aubmarnra, mikor pedig lg)' nem boldo- -------------------- muv&zi ·JJlll t m, ly t ma litunk, 
plt, ~ljea g3nel n ki futott a tia tengeralettinak, hogy egbolja j;~~~~~~~i!iiiiiiiiii~§~li!!iiil§ii!i!!iil\iiii~la régi corog mhvhzetMI vett 
Papp Ferencné 
Egyleti dal6, S&pb, 
&n.ny. 6a 1WaC Jel. 
vby, vlJlaalac 6o 
egyleti b.J&p k6oslt6 
Jlln. FRANK P Al'P 
332 Ean 18th Street 
NEW YORK. 




tákat uiveeeu ktUdök 
art. A kilérlet uonban 1.ialul Utött kt, mert nem a nhma.rin, hanem tf•néoek alapenmf?'jt. Az Athé.n 'i 
a táma.d6 angol haj6 pihen ·nost a tengt>r fenek!n NYUGODT LÉLEKKEL mrlett levn Auopolis begy égen 
A VIBSZA.SZBRllTT 10.000 TONNJ.S HAJ6 MONDHATJA., ~:~dt :,ii~~n~:•~1::ln ::~~:: 
Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
A, 1tlbú kiküt6k elfoglalúa u oo:trb roai.> • c1.11patok ftllal HOGY öN IS HOZZ.l.JilULT AHHOZ, HOGY JI.A.. aze,i.,i 111. ·pséKBket tejtfltne-k, amiye 
aokkal fontoubb m ny, mmt u el.13 vcre: kba:o ellensége·nk gon OYilORSZAQ A Jlli KtNYSZElUTETT B.1.BOJI.UT nekct még Dl'm aikerrilt fllúui 
doltik 01,nu k r k enek ek a 11elyek az otu.z o oz.. DIADAL.IIA.SAN UFEIEZU:. HA I azóta .. \ r6gi górö« u.obráarmu• 
hogy a mon11rhia eaatahaJ6i él tet1gerala.tt„átó1 tclJ I n elúrhatjuk vészet rernckmüveib61 még elc 
u Ad•w tcoO" t akko, Atogathatnak : az olau lrikotl!k "'• a MAGYAR HADIKO-LCSO-N• ' .. nd6 muadt fenn .,.,.., hogy 
i:ník:.>t fpp II o k k J61 •ik. Da b&J no, ekkor egy kel· re bt-mC"De jussoo a vilá.g minden font010bb 
t.iilnek az albln lukóUSkbe a parti igyuk védelmi ati. Lcgutöob muuumbak. Oly nagy volt a 
egy osztrálr:-mag7ar submar,n caipitt el 10.000 ton.nú ba,;6t, rnc11el Ko··1vE·NYEKET klasazikaa \tlién ,razdapá,g& 
a.i angolok m6g a báboru ele.; n veLr.ek el I afmet.ekt · N odaajándé aobriu müvázeti kinCSf'klM'n, 
kozt!k u olmoknak A snbmarm odah„ott fr6tn!Jklllin •u ei•• bog,- ,cik gun7ol6 böles!u Jti. 
k'16t, &mt>lytk aúpen betcsaékelte az elfoa:ott baJ6t a mona1 hia 11• naz jelentbe- u:erint klSooye-hb \.·olt 
ta1 meguállt kikö~be e tengeralatti pedig 1:1yul1)dtan olt t \'lbL A LBGELONYöSEBB FELTi:TELEK KELLETI' VE. tgy istent talilui Pallu "f"iroá. 
1:,abb zd.kmá.oyra vadM!m KET lliDIXöLCSON KöTV:tNYT NA.LA.11 IUZ~ ban, mint egy embert. 
A ou.tahaJ6k ia ti.e ll optna.k tahanokboz ahol gy c,árat P&Nz:&B.T VAGY USZLETFIZETU MELLETT. A régi g&rög tud6sok egyik!t, 
"°mbolnak 6aue b.ol pedig vasutakat, 6Domúokat pu.ut.itaoak el az athbi Socratf&-t illeti me1 a 
IIIIEGI11T SOK uo ESIK AZ ANGOLOKNAK. Németh János bankár dicsWg, annak. bcvmtll m6due 
Egy nemzehlck a10 ..::..nyl Mok baja ez • ~v 1, mmt #ppr11 az 
111golok.nak.. M.indi.g akkor kesd -1 euu, ha 15k r,6zni n..ret 6nek. 
(i.,.sfi.ui,b611ur~nydk hogy a nag,- es5zffit miatt megiradt a Tig-
' f ly.S &I irY •• angol aa.patok nem mehetnek 'Sre (de i: .ll iu 
t.ibb bl1,..). N'em ~ r ~kúr meg 6ket, m tr il it6J41 k \'h 
.olt. a TWlk, most meg kikapnak,, mert aok van belalP. Ta1'n rab la 
un ott, nem f:ppu ld3Jirú 
volt. CIÚÁrl él királyi konsnll ilgyu'511: 
395 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
100 KORONÁS KöTVtNY ARA $13.50 
ru, optimwtikn.s tndománynak a 
feUedrffleért, mely azt tartja, 
hogy minden dolognak a magya-
rúatát. mag!ban u íllet5 dolog. 
ban lehet megtalálni I mely a mai 
e1vilizici6 JEnyere. lg,- ftD az, 
hoc, rigl görög rillg 1eguagyob1) 
drimai 1r:6ltm.En.ylr6it mér ma aem 
Ne legyen olyan, mint a PA.PAG.il.Y, a mely nem tudja, 
hogy mit beué~ hanem ba JDai7V dohányt kér ne fogadja el 
...... uármuún ,uárGIOk magyar Dévvel el1'.lott dolwlyi~ 
hanem követelje, hoo adjlk mapnak: a 
dohányt. Gyároeai u,yuólván u egyedüleik .A.mmild.ban, a 
kik tényleg magyarok. Jtapbató5 6o 16 cantea _,ikben, 
minden CIOm.&gb&n érték• ajlndék.uelvényekktl 
Ha még nem kapható lakóhelyén, követelje m ... tialeteú-
iól. hogy bo&a.111& &n me,, vaa ktlldjön be annyi 13 centet., a 
hiny csomag dohi.o:yt. 6hajt. a minden le,lclPebb nndelftl is 
elküldenek 
Jak.ab és Társa 
423 East 5th Street New York City. 
,J,-&roul al. u. Hu. TUJtnuel ell4tott KAS8AI 
doh&n,-uk fa a NEME.s nu-1 rnap lr.•rtJ ,1r,a-
doll&n1aat. IrJoa ,raUrt 1 11.h•■tl:ouoa u ■Ja.tcra 
19J-' F'IIBRUAR . M&OYil BAlfYAULA.r 
• • ko Dimitrie!It Tagadhatatlanul 18~ben, Ferdinánd király il- neff oly kihiv6, pöffeazked3 m6-- i' kijelentette Radko Di.mitrief!- bornokr6I, 6rvendett, hogy D&-
Qkölle) sujt a végzet az árulókra jele■_ katona~.u~. 'V'olt, _tehetséges, talános nagy amnesztiájA idejé- riort kezrl~tt tanuaitani, • király flek, ho~ ~olg~ követnek Pé~- gyobb baj nélkül meguabadult 
de luhctetlenul onzö, bIU 811 be- hu ,·wzatérf-t réutvett a badse- h e-mberc1 ellen, amely komolyan 11á.rra ktild.L A k1rály vlra.tlan ki- tőle. 
ktpzelt. 0 ja részvett abban az öaz- reg azervezésében, azépen haladt a gondolko<l6ba ejtette a vezeta fér- jelentése meglepte a tábornokot 
Sz.iate hihetetlennek tetazö hll' kal 1,•n1tií kHtouat ztek, par,mes- zce$kii,·éi.beu, a melyet a <izófiai katonai pályán, de mint most fiakat. - }'elség, én a politikához nem T1:,V~ AND.B.AS nr lapunkat 
-'rkezett PétervirróL . ·em kevt»- nok:ok, akik hajlamuk liltal 't'e• helyörség ].~86-han Rándor bolgár kiderült - illand6an ruaszofil Kntatui, uyomor.ni kezdtek a értek, én katona vagyok. J'l:n itt képviseh. á fe~ van _h•~~lmozva 
.eöbet jelent a. t&Viró, mint azt, zt'reltetve. részint, mint a. hAboru fejl"di•Jem ('lJeu az,itt. ö ia tagja f:-rtiakka.l érint.kezeli. és rna tud- tábornok magánii1u·ei után éa leg- maradok. cl4ftul.éai & hirdetési cliJak fel 
hogy a hiuaágá.ban aértctt Radko szakfrtöi, öutiinblU, részint mél- \·olt. a fejedelembuk1atbknak. juk. hogy ez & savanyuképii, tipi- nt.gyobb meglepetésre kidcritet- - . Tábornok ~'tlagyon ll fog vételé..-e. 
Dimitrieft volt bolgár, jelenl~g t611ág, cim vagy fiutésé.rt v!llal- Amikor pedig Sztamb~lo\", a hol- kna arcu tábornok 1.iinct nélkül trk. hogy Radko Dimitrieff orosz ért..,ni a politikihf; szólt a ki- _ tl_VE_O_E_S_IIIHAL ___ Y_te_ ,t_v!_r_B_.,-_ 
orou t:Al>ornok & herceg ougy1l- koztak had\·isclésre. ha kellett. g6.r mz..-marrk, a \"l1IE'ki helyörsé- &skál6dott minden irAnyzat ellen. btr,•nf" aki egy meuze elágu6 r1Hy nyomatékkat; ~ W & tÁ· netboro Pa. éa környékén kf.pTi-
koaúgot követett el A hirt még még a saját hazájuk ellen is. Fé• gt>ket me-gnyer•~n, a ar.ófi&i hely- amely Bulgáriát a központi hata.~- ö zeeaktivés feje. A szerencsétlen homoknak most ~t parancsolom seb 13. ~nkat. Fel v~ jogoaiiva 
n~ er&itttték meg, tehit nincs n~eti példákat talAlunk erre nézv öné11 megfékuésére Indult, Rad- mak mellé sorakoztatta. ~~m 18 második balkini háboru után nem hogy menni fog Pétuvárc. 1 eltsr.z!bek felvéteMre. 
kizirn, hogy nem il igaz, k1ilonösen az olaszok t.örtt1uet'- ko Dimítrieff i azok között volt, oly önz('t]en oroazbaritsAga m!g volt alkalmas a nép hangulat.a. Radko Dimitrieff ,,Jment 
Valamikor rbgen, a kin~ipkor ben, ahol a,; irulb, rava!IZság, ló.kik kimenekültek Oroazoruágba. altól aem riasztotta Tiaza, hogy hogy még egy ilyen árulisi figy. folytatta akna~unkáj!t a eaji\t 
eleJén, kWbben, a6t u uj korban I r#nz. ért va.l6 éhlég mindtnr ké- S~6ul, Radko nimitrieff már b F\:rdin6.nd ldrily ellen mozgalmat gyPI is Rnn'1 iR' jt>bbao t!lked\'f'tlP- hazija Pllen. , irl::a a visaz:aLid 
&: rengeteg azámmal akadtak agy- pHit-ette u embereket t:fzcdf"k eMtt oro~ aolg!latban uitson. A mikor a m!Uodik balká- nít:sék. aát, de hiába. A korm6.nyuak ig1 n 
"ltvezett kondottlerlk, birharc'lso- Ki oda volt ulajdonképp Rad- állott politikailag !s egyébként ia. ui hihoru véget ért., Radko Dimit A király tehát magüoz hin:tta Jó értesiiJései voltak az lni16 \,i 
Horváth János ur Wbeeling 
\V. Ya. & klirnyfkfn képviaeli 
!apnnkat. Fel van hatalmuva el&. 
füct&ek & birdet&ek felvitel r, 
1 
---······························································································································· 
AMERIKAI MAGYAROK OLY ASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie~sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1 OOO korona ára 
$135.00 
100 korona ára 
csak 13.50 
10.000 korona ára 
1350 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
133 Becond An. 
nw YORK, N. Y. 
.A.l&piln 1888-ban 
JOHN Rll.SÁK 
pénakiUdó éo hajójeey irodájL 
127 Second Sir. 
PASSAIC, N , J . 
NYERGF.S BROS. 
hajójegy és pén.,ktild6 Iroda 
1783 Wrlghl S~ 
CLEVELAND, 0 . 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W . Jeffenon Ave. 
DETROIT, MICH. 
ROBOTKA Y NANDOR 
Pémköldó él kösJegysó irodája. 
1683 Wrighl St, CHICAGO, Il.L. 
John G. Santa Co. 
1'onign E.xch&nge Bank 
Cor , Ruaael &s Frederick Streeta, 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens National Bank 
:r .... ip Depart.ment 
l'. J..UIL.M,._., 
CONNELSVILLE. PA 
JOHN NtMETH bankár 
4!17 Wuhingtou Sir.t 
és 1G97 Second A.venne 
NEW YORK, N. Y . 
lllll Secoud Sir.t 
P ASSAIC. N. J 
RIZSÁK MIKLóS 




Wat 2li Sir. 
CLEVELAND, 0 . 
H. WINDT & Co. 
PI'lTSBUROH, Pl.. 





18 Fnnch s~ 
NEW BRUNSWICK, N. J , 
GROZA GABOR 
1125 So. Main Sir 
AXRON, O. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
1935 Milwaukee A.ve„ 
CT'IICAOO, ILL. 
HUGO LEDERER 
56 Avenue B 
NEW YORK, N. Y. 
A. J. NEUBAUER -1172 MaDhatt&ll Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL -319 E . 3rd Sir. 80, BETHLEB'.ll'I, PA. 
A. Greens, lnternational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, Pl.. 
VICTOR E. FAJTH 
122 and 12-i Chertnut Btreet 
JOBNSTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1818 W. Dakot& 81., 
DAYTON, omo. 
John Philipovic 
S618 North Broadway, 
ST. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
álla.milag engedélyezet b&nkáhúa 
937-fith Ave. 
NEW llNSINOTON, PJ.. 
JACOB KUPSKY 
593 Monroe Str. 
W . BERWICK, PA. 
RUTTKAY JENö 
106 .Ave. B 
NEW YORK, N. Y. 
EMIL GERMAN-US--
97 .ltercer Stnet. 6a 
:IH l'err, Sir. 
NEWilX, N. J . 
JOS. L SZEPF.SSY 
9117 Buck'1• Rei. 
CLEVEL411D, omo 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, V J.. 
HENRY. C. ZARO --· 1 Third Ave„ cor. 7th StrNt nw YORK, N. Y. 
M. Fodor 
P6uzküld6, sói.:-Jtt':l'li-.• kösJ'l!Y· 
422 S. Chap!u SI. 
80. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher' s 
Foreign Exchange 
116 New York St 
AtJRORA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center Bt. 
MA.SSENA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAMPTON, Pl.. 
JOHN BALLA e. SON 
2232 W. Jeffenon Ave., 
DETROIT, MICH. 
SCHW ABACH és FIA 
13'7 Fint. Ave. 
NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Front Street 
TOLEDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSKY 
Steauwúp Ticket Agency 
LOOAN, W. VI.. 
LOSITZER & ENGEL 
836 W. l'edmtl Streel 
JOUNOSTOWN, omo. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Bnckey lto&d 
CLEVJ:.LilD, OHIO 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Broad,..y 




NYITRAY & POKORNY 
80 !'rench Bt. 




477 Slate Street. 
PERTH AMBOY, N. J , 
DE1.Sö JANOS -333 Hancock .A.ve.. BRIDOEPORT, CONN. 
EMERY KARDOS 
230 Wa.rrtn Street 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Office: 349 Banoock A.ve. 
Mauager : l'n.nk &lcahuy 
BRIDOEPORT, Couu. 
lntemational Banks 
C. V. HAMORY 
JOUNOSTOWN, omo. 
1:, YOUNGSTOWN, omo 
SllilON. Pl.. 
DAN POLOSCHAN 
775 Fraukliu s~ 
DETROIT, Mich. 
JACOB GOLDBERGER 
'82 STATE BT. 
PERTH AMBOY, N. J. 
I. KLAWIER 
313 Heleu Bt., Jlcltees Rock, Pa. 
667 Preble Ave., 
N. S. PI'lTSBUROH, Pl.. 
FREDERNST 




llOII. 8. Chap!u Stroot 
80. Bl:1'D, IND. 
K.t.GTU B411T.l.8ZLU 1916 FEBRUAR 9. 
Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz
1
=-=H=A==Z=A=I=="=I=R=E=H.=- Asm.a=~ ... ert.Az egészség 
kal ·- llagyaronágl Baerilt ,. • , . .,.,""'" .ia•=• .._.., ba,_ BUDAPEST. nál iobb hangulatot tettetetL On- lllagJv Jllunkú Bet,popl:,s4 utmutato1a 
RLBIVAS A WALSBNBtJRG - The f"1rst Nat·1onal Bank rokat. a611J'es'l"kM. kil,tlüat.. ..... Jeuuita lap. Régóta. kégzülnek gyil~°'."ágát iráttban j~lentette be Egylet " K1Ulkú a.öv.tk... • 
Jtö~KI MAGYABSAGHOZJ <lt'nfélt1 hh, & bAn7m -.ü.asö.11:et. a jez!luiták Budape!llen arra, hogy a mm1uternek, beterJeAztette u clhatirotta. boa hirom h6napig 
of Walsenburg Colorado. Ke....,. .. fel ben.Dill.kec., lllielt'fü l&pot inditsa.nak, minthogy a ma- ekiá.moláat is kedvezm~y mdlet.t 'HU fel taro- A M.n~ B4a,-balap ·· ~ t.;. • 
Eunnel felhívjuk mmduokat, ' OOO 00 máaboa rordlWIL gyaroTSZági katholikua lapok irá- DA880 SZöU~Y!!ttE,OYI!. kat a követkulSképpu. : K- =aa-:;,2 
~--;::-;= 
akik mt'g nem tarto.mak egy egy Betlletett &lap16Jr.e · .$60, · A s Mclnt".,re nyit nem tartják elég harciaanak. Gyáura gyí.az. Zóld J6uef :re- 15 év.t.41 30 évig •. . $2.26 .,..,.. ~ Ohio. 




6vir ., ••• $3.25 
Verhovay Segélyegylet Primero-i BIZTONIAOI LZftTnóEOJt 11.AIN SDZET alakult a azerve~ bit.ott.ság 18 a legény volt • házt&rtáaát unoka- 40 évest.61 5-0 évig .•.• t4.25 A REMO a kana!• köuvány 
Fi6kjá-ba ' be1épni, hogy j6jje.nek TI8ZTVI8BIAE: Col lap valóuinüleg róv1d _1dlS mulva buga Rácz Gyuláné, Nagy Vilma 50 éveat61 55 évis .••• $525 orvouAg ma mir fogalom M 
ome Wal.senbnrrban, a Poltb - W alsenburg, o. meg is indul. Pohttkai, vallásos vezette. Ennek egyetlen leinya a Ezen fizet& mellett rögt6m 1e- amerikai magyarság kosotL A leg 
Hall-b&o febru,r 20-in tartandó EJ.Dak: · · · · .ftBD, O. &OOJ' ____ 
1
éa tudományos lap leaz, a cune 19 él'et Margit hónapok 6ta fe- gélyben réneaül minden utloa fi. k1aebb gyerek is tudJ&, hogy • 
gyulMre. J elen teamek a pnmerói Alelnök: •· •• · · · .lU. B. DIOJt - - ''Sztv''. 1Gad6kén1. a ,Jézut Szent küdt sulyoe betegen és a Gondl'I- zet.61 nélkill Ee,-eaiiletünk 76 kos.zvény, hát!ijál!i, nyilalú, oldal 
fiók tiutv11e131 is Pásif.rnok: •. L L , BNODOB.lll :••••••••••••••••••~ SZlve Szovettiég szerepel é8 a lap selés ugy akarta, hogy akkor mul cent havidij fejében fizet bete1 azuráe éa huléaböl ered3 DW1den 
loe Buta'. ltl'64p6utárnok 1(. • • OOWINO • GABE FIJRPHY • szerkesztösége iezsmta atyákb61 Jék el virul6 1fJ11 élrte, mikor tagjainak 6 dollir heti eeaélyt, az baJnak ez u egyeduli on--'ga.. 
• _______ _-;;;;;:;:;;;;;:;:;;;:..,....,_ ... __ ~:1= : fog f.Uam A lap azétkuldott pros- nag)'bátyja a uom&Zédoa azobá.- elhunyt tagjai riazéN 100 dollir mert a bedoruol3 azeretl:e) e1&k •• e e e 11111111111•1••11111 11II11•• 1111 • 11111 ••••• 11 • 11 = ~~~.t.RO- : pektusai szcnnt idi tisztelet dtJat ban holtan ft>kudt k1teritve a re,. temet&i költeéget M öröka.einek s.zétdorzeolik Ea azétkenik • baJt 
1 L• e • PboM: lN P. 11 • senkinek sem ad, a c1kk1r6k nevét vatalon. Zold ,Józsefet mult ~6 annyi dolllrt, ahlny tagja 'f&D u u egéu teetbe.n. A telJm kura. The Pa ace 1quor o. . WALSl!:NBIJIIG, Oolo. : ,oha,-em i,;. ki "'· oob& aaemélyi 23_-án temették '.l,_ má&na~ ped_,g egyeaületnelc. Egyeaiiletfulltet ..... $1.00, poatin 10 centtel löbb 
·••••••••••••••••••• támogatá.ebe acnk1vel azemben fl"lllSCn hanlolt 11rJa melle UJ • 1r• óhad.ban bazavindorl6 tuty6re- & csakis a Korona Oyógyaertú 
Raton, N. Mex. 
S&illit italt Colorado, New lllu:ico N • tol>bl''.)1::,aptt 
nem bocaátkoxik. . , ha hel:rezték ~ez .lá:gitkát. - ín fpue,- fizethetik mint itten., M ban. a.z amerikai magyanf.c pati 
Elhunyt töruorvoa. Bno &de Rilcz Gyulán(, 1n111t, akit f!Z a_ ket- pedig három outilyban, tehf"tH- kf.jában, 2812 Eut 79th Bt., Cl,• 
•••••••••••••••••••• dr .. honvédtönsonoa. 11.ki több tö1 c&aládi gyáu nu~.lyeu l~uJtott, ge.ihez képest, mert bi.aony örepé. veland, O. kaphat6. 
: J. PALESJNQ hen át Péc.ett _állomá11ozott. hat- últal~n?a ré~é~ nyilatk~nk meg. gükre eokan abba a li.aúba utaz. E heti a&mban _eu_ mb N teg &llamokba. .' 
_. LEGFINOllllABB ITALOK NAGY 11.AltTilA -W 
Coloradoi magy&rok irj&Dllk riuletel árjegy>ékért, amit 
mindenkinek megküldünk. 
• un éves koni.ban Ondape5ten aAg 11.tll.Jl velt zabadulm. A ter- nak amiben bölcsank rin gott & ;;l•p:röl akanmk uolam, mely nem 
mt'~halt. Vt:zéKl>en eli;őra~gu ~~v~ -volt, eze~ eg:yeaüJetnek akkor is tag- kevé11bbé van elterjedve ho■füú 
BAJLANYADOYE. k kora rC'ggeltu~ ke~ esti~ dol- ja lehet . Minden egylet nflküli 1aink között és amely bete, ilJa. 
Gyujtoga.táa. ,Jeazens7.ky lm_re rrozott, t>lk~•l"('d""lllffE'l C'lve hivatá- magyar testTéremet ehina 61 b~ pot Iéte1.P11ét nagy részben ■ hmu-
földbirtokoi. giidréhe:z: tartoz~. K,,... áaak. .. ,·ebb felriligoRit.u!rt forduljanU: nA.lni szokott orvoaAg _okouL E:,; 
,;dák pu11rtáján leégett az 011Rze- Egy tartalékoa töratiut. u:1"'1· a titkárhoz. Birhol il tizenlr:f t a betegség e. gyoroorbaJ, a rudet 
CIPŐ ttZLETE hordott 11.alma 4500 korona ér. kus halál&. Temesvárott mmap tai:tgal uj fi6kot lehet alakítani. len azékeléA é1 u enP.l jb.r6 nÍD 
b C I tékben .• \. azalma (elgyujtásAval reggel ágyában halva lalilták '-n elno""k. rlen mú: baj. Ezer éa eur ember 1••····································· : Magyarok Figyelmébe! : 
W aJseD urg, 0 0. Sipos btván somogyhájmási baj. :Nieruetz Ferenc t.artaléko1 tüzér- Dnrek J °" dtldr van, aki állandóan haahaj '6kat 
~an ld4rulU. .,- b6• aplg I csirt gyanusitjá.k, &ki az eset nap b.ad~agyot, vftroai -~ertészeti i~_•z: 8 1::n_:.,-:,ty PL · szed aUr cukorka, akár máe for 
: .... MI nzETttN][ öNNEJt 4: 11 0 KAJUTOT .._ • 
: a pénse után, ha nálunk helyui el. Látogauon meg miDket. : 
\.·AB.(R.'VAPI 6a MrNK.(S • . ján megfordult a pusztán, hogy gatot. Két hete JOtt haza szülei H ' ,__ p m6.ban. Et:cknek u embereltoek 
.Ja"f"ltMOtat 
0 '7:~ -uetc. : ! fele1é"ét,, aki elhagyta, insza1.6-- látogatására a harctérről. PAr Box No. '20, Olllff v"'' L a belei és belső aerveute annyira 
: Tlm COllDIERCIAL S.A. VINGS .BANK : 
eslnilunk : 1 résre birja. nap óta hetegeakedett, ~ilt még Or• ". -o- , rá.&zokott már eulr:rta a hajtó ue 
~1~ ~ 11:°~~mce:~ ■ ! - Há.romtagu rablóbanda. A v-01t Cl'm ~ivatot_t. Ut61ag kom1ta- GyuJtét Nagy 1',noi rél:úre. rekre, hoJcy" e nPlkül 111.M' •em 1a 
AZ CZLET :vnTH, ESTB O-hi: : ; J1iríilág minap itélkezett Topol_ov t.áltlk. raJtA a tifutzt,. de ha.~_11,. os- müködik. 
p~ Rajoo\·k11 Antal & Bosk:ornis nak közYetlrn oka z.ivuélhudét Baláu János 5~c, Ba.láu Ján ll<Kt azt. ueretDénk mect,ldn1 
■ TRINIDAD, COLO. • • • 
········-·········· 
•.................•. , ................••. 
Pánt6 fölött. akik Bermenden. ?Olt. né 25"" DalA.zs Boske _lSc, Bal~ ezelr:t6l u emberekt6l, hogy 6t -
A. MERRITIS 1 HENRY BECKER ITALTORV:tNY COLORADO 
il.LillBAN. 
SZABAD 
Italt bebozlll aumélyes, orV06 
\·agy egyházi dlokra. ' 
Karane11ou. BC'lv6.rdon M Al.s6- PEST MEGYE. Jór.aef i 5e, Egyed LaJ~ 2~• ;Ó moc:it mlr eg~u életükön kereutiil 
zentroártonhsn Pg~s1. 1ereg b,•tö- - Rabló cigánylegény. ~agykáti• beatyén Jámoe 5oc, Ba ~ J~ rogmak ilyen szereket haanfwlif 
ést követtek t'l. Beremenden a tlmíl. ahol bort vá,árolt, gyanut- 5oc, Ferk6 Péter 25c, Fe etef e- Vagy pedia akarnak egy olyan 
a pré hbakat fo1uitottAk ki, egye• Janul hallagrrtt hazafelé április renc 2Sc, Né~et SAndor 2Se, Nagy szert, mely a belek betq,ea aiikö-
bütt pedig p1!m:t h ruhanemüt ]9.{,n este 9--10 6ra köz5tt K6ka T.stvin lOc, ouze«en 3·15· déaét mE'ggy6gyitja., ugyannyin, 
1 . 
Gl.óGYl':iZERTARA 311 W est 17th St.. r 
P.-\RTO~"~ :d: 11:t':!:. ma,ryu OHEYENN::&, WYO. 
7lh aml MA~ STREET, fMilltz-ACf'nt 61 Pull'I!' Food ld.quor 
WALSENBUBG, COLO. 1 1-i:.t.:.lLLIT ITA~ ":usOE:'iFEJA optak. Topolo,·ot, eki rovottmn l- községbi•n lév3 lakására Dob6 lat- hogy azok minden gy6g,aer HIJ' 




Kmálbat italt vendégeinek: • 
jit o_tthonában. 
Sa)át baszni.lat.ára uabad italt 
behozni ez Allamban, de minden 
Dl) ~ hirom napján tartozik. a 
megyei hivatalnolrnál hf:jelenteni 
~- ~o-taú4 
FOGOR\'OA 
mondták ki bünöanek N öt évi ka közeég kfü:eMbe ért, az uton --. . ködjenekt 
The Fu-st National bank r egyhiua itélték, RajnoviC80t éa tilóttE' termett Kolompár 1:<1er"!nc J. ~• .. Hol~en. Az ltal ula1;°1':1 Erre a. k6rdéu-,-. feleljen nnn 
Bozkovicaot négyrendbeli topi.a ei,avay-g6 cigln~·legénr • m1Dd~n legkozelebbi lapunk~an iru. k denii magának. Mi ut mondjulr 
büntette cimliJI ""IY hi bórtönre. elöaetes s.z6v!ltú nélkül ökt5llt::l Sse:rkeatank, )ír, HJmler. CRa nem l{yógyszer u, amelyet u em-
20 korona pénzbüntetésre, az ugy ütötte halán~kon a cipé.n- moat l ~n érkezett baza I lentso bernek lnlállig uedni lr:ell. Van 
nt6bhit 9 h6napi börWnre itélték. mestert. hogy e.z megtántorodva, ~or~ a belrkeutt panaszokat egy uj talilmlny, mely diadalmn 
~zahad u állam egyik me,.gyé-
Jé~öl is a másikra italt " inni u-
,1át humillatAr-a. de he kell jelen 
teni. 
8 1.Allúvwdfgl•k is tarthatnak a 
uillóban it.alt aaját forzylLSZtúra 
fa.gá.nhbn!l nt m gabad ital 
ért házkntatút rendezni 
Sta.bed oly kollllyÜ. ib--
lokat eladm, amelyek nE'm ~ 
gitllk 
Szabad szeRZt bunátni ipar. e'-
lokT'a. 
ItWt aabad magával nn.n.1 Mr 
.kinek ujAt hasznAlatára, d • 
ját otthonin kivül senkit m 
6Zakd „ IP. megkin!lru 
e IJChet italt venni patikiban, d 
'"Aa.k on·uei rendelést • a 11em töb 
•)t>f: mint amf'nnyil ttndel. 
t 
1 
Tb valakit rokona réueg ,11&-
potb&n binta1msz, a bánt'lllllazot 
beP1"relhe• azt a a: mElyt., akit6 
rokon az italt kapta. 
)l('()()ft ,l'I CK BLJ)(; . \1• 1•tóke N fel8111'1t r.a&0.000.00 
TIUNID.l.D, COLO. TIUNID.l.D, COLO. 
-..01~ ~ . j6tülú DM"llirt.1,--- P ~é\ 'ZT -....tLDCSK .\Z ó llA.liBA 
THE EMPIRE MERCANTILE COMPANY 
non„ höR itS PALJ'.\'XA t'ZLEn: 
\ LNn11·1o 1-iL 1,o u i. S pecl.:l Ilrew hlN'f< lll{W ~ 11.6.lunk 
kapható 
!'oúlUtuok nyapu-. barbo , ·A. lrJoD ltal•#.l'Jl"k)úkért. 
Tin: EMPIRE MERCANTILE COKP ANY 
306-l~th S~ Box 3f»7 
Cheyenne, Wyo 
I la it', , ,igja k:I e hll'det&t. k üldje~ . .-..... , ............................................. 
MAGYAR UZLET TRINIDAD-ban 
J. WALCER 
Ruha, cipő és fehérnemű üzlet 
415 Commercial St., Trinidad, Colo. 
F.1 •U J,;<;'U :T LF'.\ , , \ Vl.: .\R t' ZLET ))l;l,.{'OL()RAI)() i llarnban 
I IU 'wl{H .IHl \ ,ííi , & n,ac7arokru1k nh--n ... licáJok dij t.■ la11u l 
mtnd,in1"1n fthilAlfOll ltA.'NJ. 
--- t';i: ( .J.,;T(~:\IIU: , Jó AJtFr T\llTOK , ou•só .i.RB.-\.S ~ 
........................................... I ......... 
••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COLORADO MAGYAR BÁNYÁSZAI! 
U j év óta Colorado állam száraz lett 
DEMINDENKIRENDELHETITALT A SAJAT HASZN.ALATARA. 
EZEK A MI HIRES TAYLOR & WILLIAMS 
YELLOWSTONE WHISKEYEINlt 
\ "Ac,la ki nt • hlrd,-ti-t;t.. Jf"i:"S~ me«. ho«f m l~ l hiny ,:allo n t kli ldJt-k 
l\nn,-k NI k üldjt" a 1lfnzt • rN1ddftlllt"l ('f{fÜU. '\to n,-y Ord„n"n. llfrto,dtom. 
hog u.aJ.w.lnunal mf'f( 1-. t"l l-gt"<ln,. 
&allon né11 év„ YELLOWSTOSE gallonJa 13.U $ 
. gallon 6t é'"• YELLOWSTONE g:allonJa U.76 S. 
&allon bat h• YELT.OWSTONJo} &alfonJa $4.U $. 
. p llon Mt '"• YELLOWSTONE &allonJ• $4.75 $ 
1allon nyof.- •v• YELLOWSTONE 1tallonja n.n 1 
l 'E l,L()\U;TOS F. HO SDOLT , P.t:C-S'=TH,T t •n .:onF.N. 
t TF.LJE8 Qt'.\RT .l,'UM) •• 
H. "AL H. ,msoon.u1 p.Uon.Ja .t:!.IKI , . • 
IRJO'\ TEl.,JES ,(Jl.11,;G\"ZIUU:RT i,öR-, non ~ P.4U1\óKA.Ml .• 
Rt"udel~ k('-t aon.nal PIUIIJtn•k. 
Nl:V 
BOX, VAGY UTCA • • • 
PLtz 
..... VA.(..J,\ EZT KI~ Krl,WE m , KJTöJ/J'V}: ~ 
Wyoming Commercial Co. 
l 
Lelk~. A rldfalvai 1\ tóldre eeett. Kolompár erot!n lllthl el. ____ kodott minden eddig létez5 IZeT 
re!. egyház megüreae~eH lelkéazi elővette zsebkését s meg61~1 BALOGH rJ..BaN JA.NOB \.elt-1 felett éa pedig azért diadalmuk.o-
álláaát 13 pitlyát6 k6zlil 'Ráe.z BI'- ,al6 fenyegeté91K'l elvette a c1- ér Berryb 6a "rid6k6n k6p'ft- dott, mert kiküazübölte a régiek 
a nagy~alMi IN"~édlPlk~ töltöt- pis1.'?eat~5~ 18 filMrt tartal~a- ~li a ~ B6:ayúslapot él fel minden hibáját ée káros batWt 
e be, ltit egyhangu felk:1áltáual zh penztárciJát, ZBl'bkéaét, ._h<ltJát hatalmarva el6nset.ek fel. Ez a.z nj találmány a FIX, mely 
1 
1 
rendea lelkM11.d válautották. ~ a v.ásárl6 50 korona ériü:u bort. v:.iére .11. g~mrot megfixolja.. .Ak ik ren-
Halálos baleset & doh6.nygy§.r-. A zsákmánynyal azttn 1lmf dP· " · detlen uékelésben .uenvedoek, 
ban. .\ péc&i illami dohánygyár- kült. A pestvidéki törvén7.::1.dk PAPP ANDLlS testvér Brad- akiknek a belei maguktól nem 
b~n halá.lOR v6gii azerencs/;tlenaég eskudtei bünösn'f'k mondották ki ley O. él vidékén kfpviaeli lapnn- müködnek éa akik nem •karnak 
tOr~l"nt. llo~vlth .Ján~ 31 hell KolompiLr Jo~erl'nt"~ a ra~lú bün- ka{ Fel van jogoétva ellSfizet-ések folyton orvosaágot utdni, a11ok 
gy1rn k5m1ve-a a huvelygylrtó ft,ttéhen, akit a b1róú!l JOl"('r5sen felvételére. hoz u61nnk: Egyetlen nagy dobol 
0.::1.tilyban ec,_, Allványon dolgo- má.sfél évi börtönre ítélt el. --;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;; Fix lletre kelti a beleket. Pr6Wl 
rott :MunkiJa kfühen valahogy SOMOGYMEGYE •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• •• •i• Ja meg éa b1ztoliftn foldhöt. f<1gJa-
m, '"'""'"" é• oly uerenc1Hlenul Királywtd uuonr. Vuga ,Já I NtMETII ANTAL vágni a, eddig lwználni aokott 
e1->'tl a. ecmentpadl6~tra, hogy noan~, azul Ilorvátb lláru1. hala aJl.nJJa a .., • .,-aroknAk tloeJ- haRhaJtó nerét, mert a Fix f ele• 
os,su zuzta a koponyáJat A.s áll tonherPn)1 eJl&Zonyt k1rálykerté,;; n,ébe ecJ'.:!,ü~";::a'::•n.tJ&t a Jegessé tea mrndt>n ■zt=rt u által 
v~ny, ah~nnét Horváth lezuhant, véteéi;tc miatt vontA ma feellt'mMég GARY, W, VA. hogy álland6 j6 muködéare k6t:z 
harom meter rna~. volt • a ue- re a törvényi.1.~k Vargáné októ- euueuuueuuu • • u 111 ti• azeneket. Egyetlen nagy do-
renci.~tle? ember ,.,~s ko~ben t>gy bP.r l-én, amikor megtudta bog.) ----- ---- bo:r: f'legendlS ét az ira bérment.::, 
lá<ln azélenek tB nekmt~dott. Hor fi férJt' a harctéren ele1ett, tobbek r.=== =======",1 kuldé.ssel $), Caakis -a. Koron.a. 
váth .János elve,1.tt>U& az eszmé JelenJéti:;ben tErtöleg nyilatko- Pe' nz k u- Ide' S Gy6r;!"J,-Uertárban, 2812 E. 79th 
l~t.Pt é8 anélkul. hojl'y miuráhoi 7.ott a királyrP' 8f ., Cleveland, 0. kapbat6 & sehol 
tert volna, meihalt. UNGMEOYE. MAOYARORSZÁOBA mbhol. El ne íelejtae, bogy ut a 
. Bl:VESDGY..E. ~ Egy ungrirl kereak.ed6 pana.- .,. Amerkan E„p~ Companr uert az amnilrai magyanig pati 
UJ kana.nokok. Torok ~~Imán ua. !-.zá.nt.6 Iltnnan ungvári ke- -'Ital. J4!!RblzWNbbtln 68 1,.._ Uja aJAnlja. M a patika, ame.1.r-
prépost~fóe:p re t, ~yongyOHJ pJP.. reskerló rölj('lentéaére a rend3néu porea~h..i::1,:mJ"!!=b n111,1 lyik a RF..MOT, • kana1111 köa 
b!nolJf éa, enczell. Ede t. ~anouo- J..:tartóztatlA F:oinló Zoltin buda- • K#..7.Bl.:~JNST BI ZTOS.JTOX I vény orvobágot hozta forgalom 
kot, ein hiz.me~f'l tanfe~u-gyelöt. J1esti kf'retked&t, aki KeAutónak ba. melyért uázezren '1dják. E 
a $ZP.Dt Jó~f tntel'nátuil'I iga.zg&- 'iry vaggon tarhonyát ailfüott. Anton Cifaldi lap olvasói forduljanak a:Ur 1e?6-
tótk·~ ~gri fi::é!~"e':·h~ kano- llmeket ó egy ucgecli gyárban Second Street, Dlllonva le, 0 . lil&g i9 minden bajukkal e patiU 
noK;::.~~:t'töru~~~~ A.vkirily k~llZi
0
t_tetett P.i. ~rre a viugálat lik=========:!.! hor. 
~faszari·k Arlolf c.:éa kir, 60. gya- k1~eritette. ho~y t"lver.hl"'ff'tlen, az 
lfljleuedheli törz!orvmmak. akit l."~t>-u.9égnek_ arta~mn. &u)·agból ------------------- --
pár hónappal ue13tt egri állomlÍR- kt":l_zult.. \fmtán _~omlo a tarho-
k ltim:~,~~'l,11:~11K11mraaINl~lij[Tl!Jrn1z1 helyéről a harrtm'e ,:ezényeltE'k, ~::~t/~~~~;::t~t ~eet~ :i::a~ •■•• ••• ■-- •• ___ -~. SDllthtleld and Set-o,,d .t.-. 
az ellen'-ég előtt tannSJfott t-red. liS é k"h ll ti tá , PITTSBURGH. PA. 
ményet rnagatartluiáért a .. J,'ert>nc ~;;;;;:.~z~t;a g~ tau n Hom- ____________________ _ 
!i6a~~-~z:n~l ~:;:n~~e;:~~('~: Veuedelmes tüs. agy tilzvélz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 
1 • já.n pusztított .Alil6domonyán A tu1. s • ■ 
v.aag ·oYORlllEGYE Kölu.,ka .József al,6domonyal la- eg1ts mag'adon 
öngyilkos tanú. Győ~ött élí·uk :::e:~11::::tér::le~::~~ttföt~!:~ 
részv~tet kelt Molná~ .Jen3~é, a1. vf"!Öuek 14 évea gyermeke az i8t6.l-
:~~:~~!a ::p!~:f~:~,=:~sko~; 16han a ~•rh&k etetésével. !og!Al-
igazgat.~i helyetteaének eiankáli- :,~:~~lt, a~~~: :e1::1g;;~t;1!~:i:: 
~:~;'~;~::~~;: :é~~::~m!:tté,;tö~t tÍizet fogott ~ ~-ly hamar boritot-
atándékát61, napok óta a szokott- ta lángb~ ez epuletet, hogy arra 
■ • • kálatok lehetetlenné viltak I oly 
.. b«m la mf'CM"&:IL it. ....... v- a 11.özmoodi.na.k, men. -
o ki. ember mlndll" tud mac:úa•k eecfu,al. Az U,en netn wAr • 
bete!iW&ekre, hauem a 
ROLAX 
1uomor- & •~rtJut.Jt6 eu korka lulalUl-llaUnl ,·édJ mq-&t, a ~ 
1e«11éK"k t"U"el t"llell. V#rét, IJO~rit. nzel llnUtJa: 11 ....... 
kelnf'k, neJ~ek, oa.macAnu. 
Fehér cukorka ROI.AX DéYYt"I, Pfrw doboz! Zöld pecefttdt 
RGl' OOJ..LARUT NAGl' DOBOZZAL KCLDV~ B4.RHOV.& 
Róth Sámuei Megváltó Gyógyszertára 
srm volt idő. hogy a marhákat ki-
mf'nthessék. A hirtelen "keletke 
Dr W N HAIJ. 1 mt "élvéu miatt• ment&.i mun-
POGOftV08 rohamosan terjed t a tűz, hogy 1 ·~~=.~~-re&eu. 17 ház me~ele16 gudulgi épüle• 
.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-■■•■-■■ 11111111111111 • 111111 •••• t1·kkel atuz martalü:a leit 
303 We•t Lincoln Hlghwa7. CHETENNE, WTO • 126 AVIUfllll A Col'llllaBL. il,.-t,nL <' lfBWY0U 
1911 F'EBRÚAR 9. MAGYA& BAN'\-A8%UP 1916 PEBRUAR 9 . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Leppattant a véres zár ee. . .,,. ,, .,,. .,. 
: BESZELOGEP ES HANGLEMEZ 
■ • .. 
rl !~~~~f~~;~~~~~T:;~;;;:~~~~ö:· ' fi_!i_&_ ...... f:~f~-;~~ -, PLOESVETLE,CZO~LAR~-a 
MEINEK LEHETŐSÉGE. - A SEMLEGES ALLAMOK VÉGliP J ~ r::_ . 
"D KEREBKED!!:Sl!iBöL l,1)\liia KISIKLANAK Az ANTANT-HATALMAK KEZEIBöL. _ A VÉG § 
. =--- ~ . _ Bonyodalom, vagy végkifejl8- ci6ja, mindl'.'n ,,oua!on, teljes hajó-
~ St LOUIS Mo dés-e, ami most a bal.kán drámá- törést -szenved. 
_-J . ' , • Noteef'. ban történik, röviden ki fog de- Az entent-.hatalmak ott, ahol a 
SZl!KSllGLETEIT RENDELJE 
Sommer Sándor 
GRAMAFON ÉS ZONGORA 
LEGNAGYOBB VAL.ASZTÉK MAGYAR HANGLEMEZEK- rülni. Ha abból kellelle esak kö- meggyőző erejével nem tudtak 
~"...iz_'7· 2225 Fran_klin Ave. IQ . ·. "',... KEZDETE. ,· r- ~r,1~· t ,I /?(1,y4x.,~ -
B6L. _ K.1:RJE TUTALMAS ARJEGYz:tKEMET. vetkeztet.nünk, amit eddig lát- hatni, csábitással, igéretekkel és • ""'-~t ~-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■ tunk és ,tapasz~altunk, a :'égkifej- fenyegetésekikel prób~ltak szeren-
1 
~ ===.:.;:================'-= Iadést varhatnok. Mert hisz a leg- csét. De tanáootalansaguk, vak ön (~ l!!l J ~ /"'/ _. /' 
Nl·ncs ha1' ' a ha' za' na' 1. n,gyobb esemóny már megtör- h;tt,égük 8 egységes tervük hiá- ll_.J - .. ~ ..... _.. . ... u /l Tl/'IILtlCh·. tént: .iz entent,, diplomáciája t"S<j- nya felnyitotta a kis államok sze- ~ ~ G".. - V - - -- - - -
diit m1mdott a Bal.kánon s kato- meit. S amikor az ö husukból -igér- "I\ • ~ @ 
Bzt írja Mrs. McOornik Whf'e- Ki.i1önösen jó hatással ·bir szé,l- és nui 11kdója kfit,vuba jutott. De gcttek cafatokat jobbra és bnlra, 1-;,::::::====-------------------------------
)ingböl. székrekedés, vala.mint kólika. ellen. nem tett.lik soha és most sem rn- ráeszméltek az entente erkölmri J ■■-
T. ROYAL MFG. CO. Ha a gyermek nyugtalan és sir, E!'Yllllk hajlandók a befejezett t~- felfogására; Szerbia ~orsa hideg ■ ■--■•■■■■■■•••••••••••••••••■■■■■■•■■■■■•••••••••••••••.! 
örömmel tudatom a tisztelt a ROYAL BABY SAFETY hasz- ny,,k előtt jóaluwkba bocsátkozni. zub11.nyként hatott, s a gallipoli : 
Companyval, hogy ujra akarok nálata uté.n jól .alszik. és kitün4- s mivel nem tllllhatjuk, hoey mi- expedici6 balvégzet.e igaz1¾ll nem UJ" mag'yar lemezelz ■ 
abb61 a finom orvosságból. Most en uyugszik. .A ROY.AL BABY csoda njabb bonyodalmak!Lt, tart a legjobb csábit6szer. Egyni szé- ft : 
már nincs a baj a házunknál. mióta SA"E'F.TY minden patikában kap. kl•~zJ,,thc>n az ttng-ol és franeia dip lcsbedik az ür, mely a balkáni ál- • 
Roya.l. Btrby's Safety-t szrdi a kis ható. De vigyázzon, hogy a RO- lomíwl/1. puszHi.u arra s-:oritko- lamok és az entente közt táton,g, s \.'ii,;á.t'oljon tólünk. .\t-kiink ,·an i• IPgnagyobb raktá1·mlk rruw.J:n· 1t•111.-.1,;,kb6l nz Egyet,iilt Alln.u1okl:m11 : 
leánykám, aki olyan sirós v-olt, YAL név rajta legyen a skatu- koz1rnk. hogy a s;r,{'mmellátható j!,- csod~naik kellene történnie, hogy Küldje'" re.odol6stit J>ostfln. Még -11.ZlmJl clkiildjük. nho~, a rt·udt>l('t.f. megkapjuk. ; 
hogy nem lehet tőle a házban lyán, mert ha ROYAL qév nincs leuségeln·e s azok várhat6 batü.&li- r. bal.káni dráma kedvező fordula- • 
maradni Most már soha nem sir. a ska.tu.l.yán. akkor az bamisi.t- ra mutassunk ·rá. tot vegyen az entcnte javán. Vár- Rbto~lt.tnk, hogr Tnog lesi!. eJé.1tedxe. : 
Kérek egy iü.veg Royal Baby's vány, ne fogadj& el, hanem uta Mialatt Pá.risbau azon tanács- hatják-e és mitől várhatják ezt a ll:nekelte K.IRALY ERNö, cigí,nyzone kisérettel. Jlitsz.a a mngyar zenekur ■ 
Safety.t azonnal. - Itt küldöm l(l sitsa vissza. Ha a val.6di ROYAL koztak, az angolok és franciák, csodát, nem tudjak. Lehet, hogy ~/!!!U~!•nl!iy g~;:d~~\a.z Budán. I•; 6116(-':des anyá.m, édes anylm csak az a. kérésem : 
35 cent bélyeget érte. BABY S~ETY ott helyben hogy n balkáni akciót folytassák-(' még kemény küzdelmeink lesznek, E 1!477(Egy liieaikét :z:avrt ngyok. (Saa Náet) ,l.00 ff :-~!:a!~-áa:t::j~~j~n~rzi~~:~;~te 
Tisztelettel pem kaphat6, akkor küldjö-J be expe(liciós ,s1•t·egeik a görög határ lehet, hogy u,i bonyodalmak kés- 76 eent(Ha te Innen el nem mennél.{Révfty Géza) 
Krs. John McCoroik 35 centet bélyegekben hozzánk és közvetlen közelében sulyos veszte- Jeltetik a végleges döntést, de egy ~/!!!f~;;:ieru~~4:en~oi~oan&!~o~r~1~{6a Lactl) {3~/:-i:~l!.;.~t.ás zenekar, Bud11~t 
113 Jlarket St., Wbeeling, w. Va. m.i azonnal bérmentve, postán st!gekkel vissza verettek. Ft~totta.k 1 élologban föltétlen Németország s E 2479(Nem val6 bokréta (Pethe) Remek ~1c, indu.16 és hallgató feh-ételel.. 
n elküldjük a valódi ROY.AL BA- Yissza görög teriiletrC'. Közben a monarchia fölénye, ök nem szá- 152:;~}~~!s:r;:~~nrH:~~n;_l.~n fa. (Sas Náci.) ~5 !!~:t::vok:i:n~~~~t nagy álomAera 
Ilyen elismer6• levelek érkez- BY SAF'ETY-t magyar baszná, Pfrrisban ngy látsz!~, __ az akció mito~tak csodákra, nem kombinál- 75 eent{1'ango. {M. Alfréd) :ll:nekelte Király Ern,'i 1!: 912/Tavaaz elmult 8 rö:z:sá.nak 
nek be mindennap az Egyesült Á.1- lati utasitással együtt. Ha 3 üve- t'o!ytatfts1t mellett donlottek, s ha na·~- 1degeu erőkre s nem törik a ZENEI.EMEZEK 76 ceut/á'a!':!b~g~~uc8;~~!~. nem füstöl a kémény 
lamok minden részéb51. Eze.n le• f;;et akar rendi>lni, akkor küldjön H~m csa16duuk, Grre vezethetők ÍeJ?kct kalandos bonyodalmak E2C68~zöllo~~:ö~~far'Ii~nt::fl;:.een grove) Valcer Ohih Lajos tárogató mtivész. cl~n:ri.ene klsérette1, 
velek azt ígazolják, hogy a. világ- be egy dollárt papirpénzben, kö- -..-1~.S'J.:~. az~k a roppant diplomáciai clő1dézés~n. N_agyszerü . katonái, 75 cent{A bál k.lrálynl:lje. {Queen of tbe be.11) E iHi23(Síitoroa kurnedalok. 
hirii ROYAL BABY SAFETY a r.öm;ége~ levélben erre a cirnre: erolkodések. melyek most Ath.én- fogywreik ereJében és sikereiben E (1!4Gl{s!:!t\sa~lrl:g!~'.a~J:::t!~!d Flowers.) 65 ceut(Keresem az Ment. Sas Nli.cl 
---Gyermekek Bi.rátja,-- meg6vje. ROYAL MFG. COMPANY, Du- b~n :ol,"·nak. D!timátu1~1.ról. blo- c~ltudatos vezéreik: és becsületes {T. M. TobanJ. Hegedil, ruvola, barangjd- }l:nekelte ·Kovács Banó I.mre tambmea klllél"6trol. • 
a kis gyermeket minden bait61. quesne. Pa. (Hird.) kadrol s hasonlo l.error1sta lépé- brnv11, halaélnak a balkán dl'áma (ték éii Loulil Solar és fial zenekara. E lSal?(Ha kimegyek a csArdá.ba. 
________ .______ ----- sekröl beszélnek. Égető aktuali- hef"ejezése f<'lé. 76 cent/i::e~J~~:~01~~::~1:;~j~[ékM:;n~:ls 80_ ;s1;;~(~!~:,ei1:;:1~~m, hogy láttalak ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"! tást uy,:,rt tehát a kérdések egész ■■••••••••••••••■■•• {lat' és fial zenekara. 65 cent(Hej te liba 
BÁNT JA.E ONT :,~;;:~!:iá=~~~::;; ,!~r!:::t:: JOHN L. LENGYEL i 
Hhcumn, luit. 01t111I. ,iterlnt> •"tll'Y fejfú.ik-1 fo'Antdt-<.• " te.-t~ te seregefrp S;,:alonikiba.n 1 R mi T p •■ 
munlal utá.n? fül fgen, U/,!")" ba,;.wtiJjon lesz. ha ll központi hatalmak s a rauger, a. • 
Oroszlán Sósborszeszt bolgár ser,:,ij j?Öl"Ög: területre lép- a magya~~~:a;:. 18 éves : 
;sa:;~~:á.~ll~~~1~r~o;l~~ostáo bénr1enu·e $1.t0. (1 ün•g~el nek, ho_gr az ententf betolakodott Hajójegy &s fiiszeriitlet, ahol • 
$.:1.,.0 postán bérmf'ntve killill u hnrlt>re,16vel <liintö mérkőzésre ho- Dlh11fot1 bAilyisznak v11J6 cikk : 
SanitasChemical Co. Inc. e~átkozzn.imk'! Ismerjük Konstan- ka1>lmtó. • 
Irjon magyarul! - A ma.gyar os.ztály vezet6je ZNA.MENAX. GYULA 
The S. Hamilton Co. 
815-817 Liberty Ave PITTSBURGH PA. 
567 Third Ave.. New York. N. Y. tin király p:o1?rammját. ő m~ga ~·~f~~!~:•k hk°!1Acs:y::''~~;;: 
(37-38-lk utcák között) De;t. B. ~oud:a , ~yiltan. bog~ orszag~ "Jm:.~~~!11: s~!::1yei:i:~ az : •••••••■■■••••••••■'••••••••••••• •••••••■■■•••••••■■■•■•■■■•a1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~em_lP.,,essPgét a végsfög védem . • ~1-1@~@1)-(@~@-l)-1@~-~2)-@~-,@-@-,-,@-@-j-(@~@-»-1@_Kl_l)-,@~-€~-@~-,@-@_!_!@_@_i_i@~@-»-1@~@-l)-1@~-~w-,@~~i::.@::.i::.i@~@::.»=<~~@=l)i=@~=~w=,@~~€ 
fogJB. Ha másként nem, passzivi- ••••••••••••■■■■■•• 
••••••••••••• •••••••••■■■■••••••••••■■ tással, ami nyilván azt jelenti, 
_ a hol?) a. göröE!' sere,gek(t thol fog. r,=========;1 
Dr, R_ICHTER_'S ja tartani a ha&,;ntórröl. ahol D L L BELCHE 
• eldöl majd n balkón expedic;ó, r. . . R 
Patn Expeller ;~:~-lj~6!)1~::e~r~:::::e: ~~~:~ lfl\lu ~:7c1:0ree,s;~;:,1 0). 
Csuz, köszvény, rhewn&tizmus, ru. v11.lamely elöreláthatatlan fázi- h·odHm • Welch Dni.a:· store 
idegesség, iziilet- és izom-merev• sa által Görögorszli.g beleso<lortas- feleu van 
ség, hölés, gége, torok-fijás éa sék a háborubs. A körny4~~~11.'f8:"f~~sá.g pArt-
fogfáj&B ellen. Németországra és a rnonarcliiá-
ltt va.n a.z eredeti csomag képe, a l'a nézve minden körülmények kö-
hogy a.zt á.rusitjá.k Ne fogadjon el zött kedvez8nek látszik tehát n· 
csomagot, ha nincs rajta. a BOR- balká.n dráma további lefolyása. 
A.R VASS GONY védjegy. Ha a pii.risi tanácskozás ugy dön-
Kapható minden pa.tiká.ban 25 él tött, bogy görög területen harcol 
50 centért és• késsitőlmél tovább. eml azt a. kedve,8 kilá- BONDTOWN, Va. 
F. Ad. Richter'&· Co. lást nynjtjs n,k;k, hogy. bolgác 
74--80 WASHINGTON BTREET 
NEW YORK, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETJ!iTEKRE RENDES KAMATOT FIZET11NK 
KöLFöl,01 ORZTA.LYUNK M&LTA..Nl.""OS ARBAN KOLD P*NZT 
K(árjük a magyarok pArtfogA.s.lit 
Keresünk. 
50---75 szénbányászt a következő bányákba 
POWHATAN MINES, POWHATAN, W. VA. 
LYNCHBURG MINES, KYLE, W. VA. 
ELK RIDGE MlNES, NORTHFORK, W . VA, 
EUREKA MINES, EOKMAN, W. VA. 
.1 szén 6---8 láb magas. Kárénként fizetünk 75-95 
centet, picl.: és masina után. Fizetés kéthetenként 
történik. Kitünő munkaviszonyok. - Irjon va.gy 
jelentkezzen személyesen. 
Powhatan Coal & Coke Co. 
POWHATAN, W. VA. 
hadsereg, mely oJ~, dicsőségesen 
kLizd oldalunk mellett. továbbra 
is akcióban mai·ad. Szaloniki és 
környékének megerősitésc. amelv-
röl oly sokat beszéltek, aligha j;1-




lami nagy éf. sikel'es defenzivát 
biztosithasi.,m az entente cRapa- :.-• ■••••••••••••••• 
toknak a német, magyar, osztrák 
é, a bolgác tulerövel szemben. S ZV ARA ÁGOSTON 
nmig számbavel1ető er&sitéseket 
kaptak a tengeren, addig Sarrail Eldora.do, Wasson, Muddy 
tábornok balkáni seregének sorsa és Harrisburg; m. ét kör-
vPgleg eldőlhet. Söt mennél to• nyékén a közismert közjegy-
,·~hh makacskodik az entente a ző, Pt:NZT K-OLD ILI ó-hazá.. 
balkáni akció mellett, annál több ba jótállás mellett, as olcsó 
kilátás nyilik arra, hogy a ha.jók- árfolyam szerint. 
rn való vü;.sza\·onulás és menekü- Kémé! tartok imakönyveket 
lés Ichet&ségét végleg elszalaszL- és mis hazai árukat is. 
ji1k. Amit pedif! a fra11eiák és an- ~=~~~ v:;:fr !ely~~~ 
golok emberben és anyagban a LUMBIA Phonograph Com.-
Balkánon elvesztenek, az minden- pany-nak, raktáron tartok s 
e~etre gyen,gülést jelent számukra könnyü lefiz:etésre árusitok 
iás frontjukon. Ennél azonbau beszélögépeket s nála.m. kap. 
még nagyobb jelentősé'gü, hog.1 ha.t6k a.z összes magyar dal-
esetleges döutő vereségiik az egész és zene-lemezek. 
1 
balkán kérd~t önmagától meg- A környékben magya.rság 
oldja. ~frrt l1iszen számolniok kell szives pártfogásába. ajánlom 
azzal, hogy a semleges balkáni ál- a. jövőben is iilleteme1: 
la.mok, amelyekre Szerbin ~s 1\-1 on- Vagyok pártolóim jóbará.tja 
tenegró borzalmas tragédiája s az 
entente-sereg 1egut6bbi \"ereségL' Zvara Ágoston 
kétségkiviil nagy hatással voltak, 
dünlő veceség után végleg kisik- HARRISBURG, JLL. 1 
~u-~lli~~• 1 
1•z;,:el R7. cntente egész balkán ak- ••••••••••-•••••••• 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTÁLLÁS ts BIZTOSITtK MELLETT 
100 korona csak $13.50 
.\.. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
THE STATE BANK 
ALLAMI 
374-378 Grand Street 52-S:4 Norfolk Street, New York. 
ALAPTöKE $2,200.000. KOROLBELttL 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
ERöS MINT A GIBRALTAR BZIKLAJA . 
PÉNZKVLDÉS AZ ó-HAZÁBA 
Leggyorsabb Legbiztosabb Teljes szavatosság mellett 
Betevöink, illet\·t! klien"seiuk közt' tartoma.k többek között: 
New York á.lla.m., az Egyesült Ái1a.mok Post&taka.rékpénztár, Ney York állam fizetömestere. 







.... , 470,000.00.. . 1,uo.000.00 korona 
... $2,800.000.00 ..... 16,100.000.00 korona 
... $8,600.000.00.. . . 60.200.000.00 korona 
.. $14,800.000.00 ..... l0S,600.000.00 korona 
.•. U8.000.ooo.oo.. . .169,0o.o.ooo.oo korona 
_.. A State Banknak közel 100.000 betevője van 
HAJóJEGYEKET EUROPABóL IDE A HÁB DRU ALATT IS ELADUNK TELJES PELE-
LöSSÉG MELLETT. 
Tanácsot, felvilá.kositást bármely ügyben szívesen és teljesen dijtalanul adunk. 
KÉRJEN TöLl!NK ARJE GYZÉKET ÉS PtNZKl!LDO IVET. 
THE STATE BANH. 
374-378 Grand St., 52-54 Norfolk St. NEW YORK 
(DEP'f M. B.) 
/ 
Ha lgaw J6, Unta bort akar, U...~ 
Attrt. •u ren<k-lJe e«7eneae• a termel4ktm. 
~1»6 aorbu. la -.JAt érdl'li.f"U nlae 61 
• u ön frdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor:;:,: 
tét) Unt.a ÖN!I' bor. ep 41-IO pllonoe 
tt.ord6val e1G.OO. 
Régi Vörös Boro1• .:;~•::~_J,'7•00• ...... 
Tmta Fehér Borok ',!;~ .. "::';:~ .. ~ 
L',UniDUÍII Jó pAll.üAk la ep6b Italok IDladN.U-le ~--
l[Jnden1lv• uillltanlr: u E11•11t .lllamoltba. - llr9D► 
WIAI tNMk a pu.1t belr.il.ldol, V&l'J' Ila akuJa. a INnltD.il tl-
Htnt. mikor u &na Onh0.1 m~rknlll 
h.lrJ"• IDCJhN 61-jepRkeL lrJo.. _.t. mindJ'"I 
THE SCHUSTER COMPANY 
DepL Z OLEVELASD, 0. 
Hadi ad6 pllononklnl le, bMd6nkfat '4.00, am•IJet a 
renU irakon kh11.l kell més tlntnl 
.K40Y.ut. BAKY .lllZL6.1' 
IMAKÖNYVEK 
~D)".11.. olva,.IIIÁnJ0lt., lerilpaplroll: , bA.bof-u k~ ltli.loaffiki 
illlporUJt dll.et 6'I IIJIJone.i&olr: aqr ~---
\ lSZONTE.LillL"blTóK. ~ fl'OR.RüA. 
.... K&J- LDa- Arje01'6ket. .... 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
ctján, amely BANlt a legbinolabb a ~dáre, mm 
ALLillI ELLENOIIUS ALATT .lLL. 
100 korona $13.50 
VEGYEN NAI.ül RADiltöLOSONT J:BllDliTI ilON, 
A. J. NEUBAUER 
97ll KANRATTAN A.VB., BROOKLYN, New York City 
llll FDJWD 1. 
~ 1 il liGYliSIILT ALUXOII: LJ:OIUOYOBB Ju.QYil liOYLEftNJ:Jt. 
Tagja- e mar 
OJIJllaPt • aoa]jdJi& a I.-bbt-bu @ 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 1 
DIULL.lSI DUAK, 1 10-1.61 N 6nie ltori&: ·•· • ·• •• .... • 
ao.w 40 ••• 11:ortc • • • • • • • . • • • . , ._oo 
•o-t61"36Te.ltortc • . • . •••• . • . , •. oo • 
~ GO~= t°ortc'-~ eff~ •~c!!!•~-
~k Clil &asok. 
Tapíct clJJ a1lt(k,q b6napbaha . . e 1.H • 
~ f-"1 Lllpl«' dtJ klW. __,_,. • e1s.oe i 
il 11 .. 0YLETDL A TAOOll:U IIDDII ftVU UV.. ' 
D1'D6 l[JV]lftBEI[ !IDIC8J:Nlil[. • 
TAGOi[ OS.l.lll8 l[DJ:BZTaliYJ:K LliBliTlllil[ 
=%=~ct-~.;.~::::::: ::-:re: z ~-. ldtJdlllf'fl,eQ.Lib.agf'Cr"Uael.--... . . ....... oe 18\. 
~ilrt a r16k CM11dáJ7 bárotft b6aaplc ~t. • e.A0 'SI' 
A. kosponU p6.utú- kii-e b6-pta ~kf•t e ._.. @ 
Foi,to. betec ~~~~:-~ kapM ~ • @) 
t:"J fk\11: ea orqjc mh,t.lMt ilhunáti.a a k6rpontJ ~ J<,-...1• 
haa:;rúa -uett ti &affp.l a.laldthal6. 
EGl'T,ETEK CSATLAKOZASR& 1Ct.RJITXlm. 
Róffbb r.-l't'ÜÁ,ltOIIU-'-l -.ol,:il . • 
OABOR ISTV AN, k. p. tllkir, @) 
lloom 822-337 llllldm Arollda P.ITTJIBUJIGB'., PA.. 8 
<:!· 
Bányászok Pénzküldői 
l"elealep11 • ltiazét .New Yorkba kii.lden.J todbbltú ~ .-
~~~I::~ -::~-==-o::-dJJ•~eJ:a::: 
lte&ltJil.t Oan•k • •T-.itt u 'l1'e1'0 ujil.11.ed alilriaáftl. 
lrjon még ma pénzküldö ivérl 
VIRO!Nll LJ:OISMERTJ:BB U LJ:GJOBB 
IIIIAOYil HNZll:OLDOL 
K~orzm. • ~ . mJ.at nwna.1 air,e1u,s _...._.__ .U.C16-
aünk. Mea-batal.-...okat, laenOd6N,kM, k~~ ~~t!..:•.=~Jta ____ ,out llWUWlk „ --.U 
EGl'EDCLI JJ,l'F,UT.t IRODA. \."IROlllfl.A il.LAMB.UI" 
J:LV11Nlt: PONTOS J!IS BECStlLJ:TES nszow.u..u 
T&DMllCAl mlndOllldllek U1i7C uolpb111lr. 
Pont.:. dmi 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
:••···································· : ltu-esüDk liO calád._ • 200 nótlen -~ - te 
. : lú:,úl< kösül ~ ce<M1. a tóobl oloppos. A IIÚn mapuip 
: , : '"-6 Lib köaött rilt&koaik. Snnd ut tető. Saab&d lámpa, 
: agymnlin mru mllllk&helyek. A aenel villany-<léD 
■ mUUI& vjgj&. Ph:etéa Bun of Ili.ne tonna &nmra. Jluina 
■ ■■■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■■■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■■ ■■■■■■■a■ után Rumban 30, E.nt!yben 36. Plclr: után ~. J:ntrybén 60 
cen~ Kegfeleló -1ádok réaére utlköltaolget előlepü,út & 
húom havi háabéri nem uámitllllk.. Vn 60 uj lak6háaunlt. 
re.ntje $5.60 ha.vonta. Botor uillltúra bo% Jd.rft adunk. 
Bányáink a Oheu.peake-0 n,uton, Tburmond, W. Va.,.tól 
6 mértföldnyire vannak. 4 1181'01 kere1et. & mult hónapban 
$3.84 vol~ - Akt hindtÓliink vaótl&lllAgi.t bebizonyítja, 
annak minden kölllégét megtéritjiik 6o noutl J"flY't &411111< 
oda, abollJWl jött. 
Irjon maaan,I -na Jelentkeaen aemé!y..._ 
ROTH'S STATE BANK 
Tl8ZTl-"18ELOKi A.LAPITTATO'rl' l88D. IOA.ZGATdK: 
J aeob Roth. Prm. 8. P. Loeb v~r,.. ALAPTOU $30.000.00 J&c!Ob Rolh, 8. P, Loet>, B. ~ 
NODU ü 10 iVEN AL1JLI OYUIUlllKNJ:Jt, llll[NJ:I[ VAN 16 OJrolt UTAZNI: ~~~~ft•· - -
ILU6.JEGYlilt.ET. u-~.t.. BLADmn: 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST ATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
llll!CS IIDDII PI6l[lJIII[. - l'lTTSBlJllGHBAN 11U8 1IZLliT 111'11: !IDIOS 
